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Il existe à Banda Aceh une nécropole très ancienne qui nʼest pas vraiment royale 
mais plutôt princière. Cʼest le cimetière de « Tuan di Kandang », situé dans le 
Gampung de Pandé, au nord de Kuta Raja, le palais de lʼancien royaume, à lʼouest 
de la rivière dʼAceh. Pour laisser place à des constructions de la population, ce 
cimetière est actuellement divisé en quatre parties, appelées I, II, III et IV, auxquelles 
sʼajoutent trois cimetières de petites dimensions nommés Tuan di Sore, Kandang et 
Tungku Said.12
Nous avons visité les différents secteurs du cimetière de Tuan di Kandang en 
septembre 2002. À cette époque, les secteurs I à IV étaient soigneusement délimités et 
entourés dʼenclos à barres métalliques. À lʼintérieur, certaines tombes étaient encore 
à leur emplacement dʼorigine, mais dʼautres, provenant des endroits destinés à la 
construction, ont été déplacées et organisées en rangées. Entre les différents secteurs, 
on pouvait encore voir par-ci par-là quelques restes des tombes et on peut imaginer 
quʼon en a employé également lors de la construction des maisons dʼhabitation.
La zone où se situent les différents secteurs a été bouleversée par le tsunami du 
26 décembre 2004. Nous avons pu y retourner en septembre 2006 et avons constaté 
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les dégâts du désastre qui nʼa pas épargné le cimetière en question (ig. 3 et 4). Les 
tombes ont été déracinées, renversées ou même cassées mais ce nʼétait naturellement 
pas le moment pour essayer de reconstituer notre inventaire.
Nous nʼétions pas les premiers à nous intéresser à ces tombes. Le cimetière faisait 
partie du projet des relevés des vestiges islamiques par les Hollandais au début du 
xx
e siècle 3. Cʼétait le réalisateur du projet J.J. de Vink (1883-1945) qui a divisé le 
cimetière en quatre secteurs auxquels il avait rajouté un secteur appelé Tuan di Sore 4, 
un autre appelé Kandang 5 et puis un secteur qui porte le nom de Tungku Said 6. Lors 
de notre mission en 2002, nous avons pu identiier la majorité des tombes signalées 
par de Vink, auxquelles nous avons pu rajouter dʼautres tombes non répertoriées par 
lui. Cet état est mentionné dans lʼinventaire présenté ci-dessous 7.
3. Voir à ce sujet Marie-Odette Scalliet, « Lʼaventure du relevé des vestiges islamiques de Pasai », 
dans Claude Guillot & Ludvik Kalus, Les monuments funéraires et lʼhistoire du Sultanat de Pasai à 
Sumatra, coll. Cahier dʼArchipel 37, Paris, 2008, p. 391-402.
4. Dʼaprès de Vink « Pandé (Meunassa Kandang). Kramat Toean di Soré ».
5. Dʼaprès de Vink « (Meunassa Kandang). Kandang ».
6. Dʼaprès de Vink « (Meunassa Kandang). Teungkoe Said (op Tjot Lam Raja) ».
7. Lʼordre des tombes présentées ici correspond à lʼemplacement des tombes en commençant dès lʼentrée 
des secteurs, avant le tsunami du 26 décembre 2004. Nous nʼavons retenu que les tombes inscrites.
Fig. 1 – Cimetière de Tuan di Kandang I, vue dʼensemble en 2002 (Guillot/Kalus).
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La tombe principale se trouve au nord du cimetière, dans le secteur 1. Elle est en 
forme de pavillon entouré dʼune grille qui comprend quatre stèles appartenant à deux 
défunts et en plus, sans doute toujours en place, une petite dizaine de stèles (neuf au 
total) pour sept personnages. Typologiquement, ces stèles appartiennent au groupe 
que nous avons identiié auparavant et que nous avons appelé « de Lamuri » 8. Les 
stèles de ce type, immédiatement repérables grâce à leur forme pyramidale sur leur 
base carrée étroite, quand elles sont datées, remontent au viiie siècle de lʼhégire, soit 
au xve siècle de notre ère, à une époque où Aceh nʼexistait pas encore. Les défunts 
dont ces stèles marquent la tombe, y compris « le saint », nous restent inconnus, leurs 
noms étant très lapidaires et souvent même manquants. En effet, la forme pyramidale 
de ces stèles nʼoffre pas sufisamment dʼespace et les inscriptions quʼon y inscrit ne 
peuvent être que courtes. Mais une chose est sûre, cʼest que les épitaphes désignent 
des personnages locaux comme le laissent entendre leurs titres (raja, srî raja).
Ces tombes nʼont pas suscité un grand intérêt malgré leurs dates précoces pour la 
région et elle ne font pas partie de lʼinventaire de de Vink. Pourtant, elles témoignent 
de la présence dʼune élite musulmane dans une principauté située à lʼouest du nord 
de Sumatra, principauté quʼon connaît sous le nom de Lamuri.
8. Voir Claude Guillot & Ludvik Kalus, Les monuments funéraires et lʼhistoire du Sultanat de Pasai à 
Sumatra, coll. Cahier dʼArchipel 37, Paris, 2008, p. 325-349, chapitre intitulé « Inventaire des inscrip-
tions de Lamuri ».
Fig. 2 – Cimetière de Tuan di Kandang I, vue dʼensemble en 2002 (Guillot/Kalus).
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I. Cimetière de Tuan di Kandang, partie I 9 (ig. 1 à 4)
A. Tombe des Saints sur un monticule
TOMBE Nº A/01 (classement Guillot/Kalus en 2002). 
Non classée par de Vink vers 1911.
Deux stèles pyramidales, côté est.
Voir Claude GUILLOT & Ludvik KALUS, Les monuments funéraires et lʼhistoire 
du Sultanat de Pasai à Sumatra (xiiie-xvie siècles), coll. Cahiers dʼArchipel, 37, Paris, 
2008, p. 326-327, photos TKI/A.
TOMBE Nº A/02 (classement Guillot/Kalus en 2002). 
Non classée par de Vink vers 1911.
Deux stèles pyramidales, côté ouest.
Voir Claude GUILLOT et Ludvik KALUS, Les monuments funéraires et lʼhistoire 
du Sultanat de Pasai à Sumatra (xiiie-xvie siècles), coll. Cahiers dʼArchipel, 37, Paris, 
2008, p. 327, nº TK I/B.
B. Le reste du cimetière
TOMBE Nº 01 du cimetière (classement Guillot/Kalus en 2002). 
Non classée par de Vink vers 1911.
Stèle pyramidale.
Voir Claude GUILLOT et Ludvik KALUS, Les monuments funéraires et lʼhistoire 
9. Dʼaprès de Vink vers 1911 : « Pandé (Meunassa Kandang). Toean di Kandang Ie complex ». La zone 
a été bouleversée par le tsunami du 26 décembre 2004, certaines tombes ont été déracinées, renversées 
ou même cassées.
Fig. 3 – Cimetière de Tuan di Kandang I, vue dʼensemble en 2006 (Guillot/Kalus)
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du Sultanat de Pasai à Sumatra (xiiie-xvie siècles), coll. Cahiers dʼArchipel, 37, Paris, 
2008, p. 329, nº TK I/01.
TOMBE Nº 02 du cimetière (classement Guillot/Kalus en 2002). 
Non classée par de Vink vers 1911.
Stèle pyramidale.
Voir Claude GUILLOT et Ludvik KALUS, Les monuments funéraires et lʼhistoire 
du Sultanat de Pasai à Sumatra (xiiie-xvie siècles), coll. Cahiers dʼArchipel, 37, Paris, 
2008, p. 329, nº TK I/02.
TOMBE Nº 03 du cimetière (classement Guillot/Kalus en 2002). 
Non classée par de Vink vers 1911.
Deux stèles pyramidales dont la stèle sud est cassée.
Voir Claude GUILLOT et Ludvik KALUS, Les monuments funéraires et lʼhistoire 
du Sultanat de Pasai à Sumatra (xiiie-xvie siècles), coll. Cahiers dʼArchipel, 37, Paris, 
2008, p. 330, nº TK I/03.
TOMBE Nº 04 du cimetière (classement Guillot/Kalus en 2002). 
Non classée par de Vink vers 1911.
Deux stèles pyramidales.
Voir Claude GUILLOT et Ludvik KALUS, Les monuments funéraires et lʼhistoire 
Fig. 4 – Cimetière de Tuan di Kandang I, vue dʼensemble en 2006 (Guillot/Kalus)
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du Sultanat de Pasai à Sumatra (xiiie-xvie siècles), coll. Cahiers dʼArchipel, 37, Paris, 
2008, p. 331, nº TK I/04.
TOMBE Nº 05 du cimetière (classement Guillot/Kalus en 2002). 
Non classée par de Vink vers 1911.
Deux stèles pyramidales.
Voir Claude GUILLOT et Ludvik KALUS, Les monuments funéraires et lʼhistoire 
du Sultanat de Pasai à Sumatra (xiiie-xvie siècles), dans coll. Cahiers dʼArchipel, 37, 
Paris, 2008, p. 332, nº TK I/05.
TOMBE Nº 07 du cimetière (classement Guillot/Kalus en 2002). 
Non classée par de Vink vers 1911.
Deux stèles pyramidales.
Voir Claude GUILLOT et Ludvik KALUS, Les monuments funéraires et lʼhistoire 
du Sultanat de Pasai à Sumatra (xiiie-xvie siècles), coll. Cahiers dʼArchipel, 37, Paris, 
2008, p. 332, nº TK I/07.
TOMBE Nº 13 du cimetière (classement Guillot/Kalus en 2002). 
Dʼaprès le classement de Vink vers 1911 : Graf XIV.
Les stèles ont disparu (lecture dʼaprès les photocopies des photos Coll. De Vink 
nos  966, 967, 968, 969)
Deux stèles à pinacle, trapues, à décor exubérant.
I - Stèle sud : A- face sud ; B- face ouest ; C- face nord ; D- face est. Trois lignes 
partout.
II - Stèle nord : A- face sud ; B- face ouest ; C- face nord ; D- face est. Trois lignes 
partout.
Reproductions :
Coll. De Vink nos 966, 967, 968, 969 (signalé dans « [Lijst der photographische 
opnamen], Zevende lijst van fotoʼs uit Atjèh », dans Oudheidkundige Dienst, 
Nederlandsch Indie, Oudheidkundig Verslag, 1915).
Épitaphe :
- I - C - (1-3) : Ceci est la tombe du vénéré [?] serviteur de Dieu. Il sʼagit de .. Ahmad 
[?] paduka [?] .. ils du sultan ‘Alâʼ al-dîn Riʼâyat shâh, lʼombre de Dieu sur la terre.
Coran :
- II - A - (1-3) ; - II - B - (1-3) ; - II - C - (1-3); - II - D - (1) : II, 256/255.
Textes religieux :
- II - D - (2-3) : Gloire à Dieu et louange à Dieu !
Morceaux poétiques :
- I - A - (3) ; - I - B - (1-3) : Toute chose, excepté Dieu, nʼest-elle pas vaine et tout 
délice, nécessairement, passager, à lʼexception du jardin du Paradis où la vie de 
délices est durable ? 
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À déterminer :
- I - A - (1-2).
- I - D - (1-3).
TOMBE Nº 18 du cimetière (classement Guillot/Kalus en 2002). 
Non classée par de Vink vers 1911.
Stèle pyramidale.
Voir Claude GUILLOT et Ludvik KALUS, Les monuments funéraires et lʼhistoire 
du Sultanat de Pasai à Sumatra (xiiie-xvie siècles), coll. Cahiers dʼArchipel, 37, Paris, 
2008, p. 333-334, nº TK I/18.
... )١( - أ - ١ -
)٢( ...
هّللا الخ ام ئش ّلك الأ )٣(
 ّلك و لطاب )١( - ب -
لئاز ةلاحم ال ميعن )٢(
مئاد اهميعن نإف سودرف ةّنج ىوس )٣(
]؟[ )مّركملا( مّركمل)ا( هّللا دبع ربقلا اذه )١( - ت -
ءالع ناطلس نب .. ]؟[ هكداپ ]؟[ دمحأ.. وه و )٢(
ملاعلا ىف هّللاّ لظ هاش ةياعر نيدلا )٣(
... )١( - ث -
)٢( ...
)٣( ... 
 ّيحلا وه اّلإ هلإ ال هّللا )١( - أ - ٢ -
 مون ال و ةنس هذخأت ال موّيقلا )٢(
 ضرألا ىف ام و تاومسلا ىف ام هل )٣(
 هدنع عفشي ىذلا اذ نم )١( - ب -
 ملعي هنذإب اّلإ )٢(
 مهيديأ نيب ام )٣(
إ هملع نم ئشب نوطيحي ال و مهفلخ ام و )١( - ت -
 تاومسلا هّيسرك عسو ءاش امب )اّلإ( اّل )٢(
 امهظفح هدؤي ال و ضرألا و )٣(
)٢٥٥ \ ٢٥٦ ،٢ ،نآرق =( ميظعلا ىلعلا وه و )١( - ث -
و هّللا ناحبس )٢(
هّلل دمحلا )٣(
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TOMBE Nº 19 du cimetière (classement Guillot/Kalus en 2002). 
Non classée par de Vink vers 1911.
Stèle pyramidale.
Voir Claude GUILLOT et Ludvik KALUS, Les monuments funéraires et lʼhistoire 
du Sultanat de Pasai à Sumatra (xiiie-xvie siècles), coll. Cahiers dʼArchipel, 37, Paris, 
2008, p. 334, nº TK I/19.
TOMBE Nº 24 du cimetière (classement Guillot/Kalus en 2002). 
Dʼaprès le classement de Vink vers 1911 : Graf XVIII.
Deux stèles à pinacle (les pinacles sont cassés) et à ailes, trapues, à décor exubérant.
I - Stèle sud : A- face sud ; B- face ouest ; C- face nord (ig. 5) ; D- face est. A et C : 
trois lignes ; B et D : un registre.
II - Stèle nord : A- face sud ; B- face ouest ; C- face nord ; D- face est. A et C : trois 
lignes ; B et D : un registre.
Reproductions : 
Coll. De Vink nos 970, 971, 972, 973 (signalé dans « [Lijst der photographische 
opnamen], Zevende lijst van fotoʼs uit Atjèh », dans Oudheidkundige Dienst, 
Nederlandsch Indie, Oudheidkundig Verslag, 1915).
Épitaphe :
- I - C - (1-3début) : Ceci est la tombe du serviteur de Dieu, le Roi, la Divinité, sitt 
(dame) Amîna, ille de raja ‘Abd allâh.
Coran :
- II - C - (1-3) ; - II - D ; - II - A - (1-3) ; - II - B : LIX, 23-24.
Hadîth :
- I - A - (1-2) : La mort est un pont par lequel lʼami périssable se rend vers lʼAmi qui 
demeure (=Muhammad).
- I - A - (3) : Ce bas monde est périssable et la vie future est durable.
- I - C - (3in) : La mort est la vérité.
- I - D; - I - B : Ce bas monde est le néant et la vie future la durée.
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ىنافلا بيبحلا لصوي رسج توملا )١( - أ - ١ -
ىقابلا بيبحلا ىلإ )٢(
ةيقاب ةرخآلا و ةيناف ايندلا )٣(
 ءاقب ةرخآلا و - ب -
كلملا هّللا دبع ةربقلا هذه )١( - ت -
تنب ةنيمأ ّتس هلإلا )٢(
ّقح توملا هّللا دبع جار )٣(
]؟[ ىناف ايندلا - ث -
هّللا وه نوكرشي ّامع هللا ناحبس )١( - أ - ٢ -
رّوصملا ئرابلا قلاخلا )٢(
هل حّبسي ىنسحلا ءامسألا هل )٣(
)٢٤-٢٣ ،٥٩ ،نآرق =( ميكحلا زيزعلا وه و ضرألا و تاومسلا ىف ام - ب -
هلإ ال ىذلا هّللا وه )١( - ت -
سوّدقلا كلملا وه اّلإ )٢(
نميهملا نمؤملا مالسلا )٣(
رّبكتملا رّابجلا زيزعلا - ث -
phe :
Fig. 5 – Tuan di Kandang I, tombe 24, stèle sud,
face nord (de Vink).
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)٢٥٨\٢٥٩ - ٢٥٥\٢٥٦ ،٢ ،نآرق =( نودلاخ اهيف مه )١( - أ - ١ -
ةمحرلاب هرفغا ّمهللا )٢(
 هاوثم ةّنجلا لعج و )٣(
 ىقثولا ةورعلاب كسمتسا دقف )١( - ب -
 هّللا و اهل ماصفنا ال )٢(
 ىلو هّللا ميلع عيمس )٣(
 مهجرخي اونمآ نيذلا )١( - ت -
 رونلا ىلإ تاملظلا نم )٢(
 اورفك نيذلا و )٣(
 توغاطلا مهؤايلوأ )١( - ث -
 تاملظلا ىلإ رونلا نم مهنوجرخي )٢(
 رانلا باحصأ كئلوأ )٣(
 نيدلا ىف هاركإ ال ميظعلا )١( - أ - ٢ -
 رفكي نمفّ يغلا نم دشرلا نّيبت دق )٢(
 هّللاب نمؤي و توغاطلاب )٣(
 وه اّلإ هلإ ال هّللا )١( - ب -
 ةنس هذخأت ال موّيقلا ّيحلا )٢(
 تاومسلا ىف ام هل مون ال و )٣(
 ىذلا اذ نم ضرألا ىف ام و )١( - ت -
 مهيديأ نيب ام ملعي هنذإب اّلإ هدنع عفشي )٢(
 ئشب نوطيحي ال و مهفلخ ام و )٣(
 ّهيسرك عسو ءاش امب اّلإ هملع نم )١( - ث -
 هدؤي ال و ضرألا و تاومسلا )٢(
 ّىلعلا وه و امهظفح )٣(
TOMBE Nº 26 du cimetière (classement Guillot/Kalus en 2002). 
Non classée par de Vink vers 1911.
Deux stèles cubiques.
I - Stèle sud : A- face sud (ig. 6) ; B- face ouest ; C- face nord ; D- face est. Trois 
lignes partout.
II - Stèle nord : A- face sud ; B- face ouest ; C- face nord ; D- face est. Trois lignes 
partout.
Coran :
- II - B - (1-3) ; - II - C - (1-3) ; - II - D - (1-3) ; - II - A - (1-3) ; - I - B - (1-3) ; - I - C 
- (1-3) ; - I - D - (1-3) ; - I - A - (1) : II, 256/255-259/258.
Prière :
- I - A - (2-3) : Ô mon Dieu ! Pardonne-lui par la miséricorde et fais du paradis le 
lieu de son repos !
Fig. 6 – Tuan di Kandang I, tombe 26,  
stèle sud, face sud (Guillot/Kalus, 2002).
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TOMBE Nº 27 du cimetière (classement Guillot/Kalus en 2002). 
Non classée par de Vink vers 1911.
Deux stèles à très haut pinacle et à ailes, trapues, à décor exubérant.
I - Stèle sud : A- face sud ; B- face ouest ; C- face nord ; D- face est. A et C : (a) au 
sommet, dans un cartouche, registre ; (b) plus bas, dans un grand champ, trois lignes. 
B et D : dans un champ, deux lignes.
II - Stèle nord : A- face sud (ig. 7) ; B- face ouest ; C- face nord ; D- face est. A et 
C : (a) au sommet, dans un cartouche, registre ; (b) plus bas, dans un grand champ, 
trois lignes. B et D : dans un champ, deux lignes.
Coran :
- I - C - (b) - (1-3) ; - I - D - (1-2) ; - I - A - (b) - (1-3) ; - I - B - (1début) : III, 190/191-
193-194.
- II - A - (b) - (1-3) ; - II - D - (1-2) ; - II - C - (b) - (1-3) ; - II - B - (1) : LIX, 23-24.
Hadîth :
- I - A - (a) : Ce bas monde nʼest quʼun moment, passe-le dans lʼobéissance !
- II - C - (a) : Ce bas monde nʼest quʼun moment, passe-le dans lʼobéissance !
Textes religieux :
- I - B - (1in-2) : Dieu Auguste et Puissant est véridique, Son noble Envoyé est 
véridique.
- I - C - (a) : Il nʼy a de héros que ‘Alî, il nʼy a de sabre que dhû l-iqâr.
- II - B - (2) : Dieu Immense est véridique.
Prière :
- II - A - (a) : Ô mon Dieu ! Pardonne-lui par la miséricorde !
ةعاط اهلعجف ةعاس ايندلا -)أ(- أ - ١ -
انتدعو ام انتآ و انّبر )١(-)ب(-
انزخت ال و كلسر ىلع )٢(
فلخت ال كّنإ ةمايقلا موي )٣(
ّىلعلا هّللا قدص )١٩٤ \ ١٩٣ - ١٩١ \ ١٩٠ ،٣ ،نآرق =( داعيملا )١( - ب -
ميركلا هلوسر قدص و زيزعلا )٢(
راقفلا وذ اّلإ فيس ال ىلع اّلإ ىتف ال -)أ(- ت -
 ايدانم انعمس انّنإ انّبر )١(-)ب(-
 اونمآ نأ ناميالل ىداني )٢(
 انل رفغاف انّبر اّنمآف مكّبرب )٣(
 انتائّيس ّانع رّفك و انبونذ )١( - ث -
راربألا عم انّفوت و )٢(
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Fig. 7 – Tuan di Kandang I, tombe 27,  












راربألا عم انّفوت و )٢(
ةمحرلاب رفغا ّمهللا -)أ(- أ - ٢ -
وه اّلإ هلإ ال ىذلا هّللا وه )١(-)ب(-
مالسلا سوّدقلا كلملا )٢(
راّبجلا زيزعلا نميهملا نمؤملا )٣(
)٢٤ - ٢٣ ،٥٩ ،نآرق =( ميكحلا زيزعلا وه و )١( - ب -
ميظعلا هّللا قدص )٢(
ةعاط اهلعجف ةعاس ايندلا -)أ(- ت -
 رّوصملا ئرابلا قلاخلا )١(-)ب(-
 حّبسي ىنسحلا ءامسألا هل )٢(
ضرألا و تاومسلا ىف ام هل )٣(
 هّللا ناحبس رّبكتملا )١( - ث -
هّللا وه نوكرشي اّمع )٢(
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TOMBE Nº 30 du cimetière (classement Guillot/Kalus en 2002). 
Dʼaprès le classement de Vink vers 1911 : Graf VII.
Deux stèles cubiques pourvues au sommet dʼun pinacle.
I - Stèle sud :  A- face sud ; B- face ouest ; C- face nord ; D- face est. Trois lignes 
partout.
II - Stèle nord : A- face sud ; B- face ouest ; C- face nord ; D- face est. Trois lignes 
partout.
Publication : L.C. DAMAIS, « Lʼépigraphie musulmane dans le Sud-Est asiatique », 
dans Bulletin de lʼÉcole française dʼExtrême-Orient, LIV, 1968, p. 582 (mention 
seulement).
Reproductions : 
Coll. De Vink nos 962, 963, 964, 965 
(signalé dans « [Lijst der photographische 
opnamen], Zevende lijst van fotoʼs uit 
Atjèh », dans Oudheidkundige Dienst, 
Nederlandsch Indie, Oudheidkundig 
Verslag, 1915).
Épitaphe :
- I - C - (1-3) ; - I - D - (1-3) ; - I - A - (1-3) ; 
- I - B - (1-3) : Cette tombe honorable et 
cet énorme trou est celui dans lequel a été 
transféré al-sayyid al-djalâl (le seigneur 
majesté), à la grandeur et au rang élevés 
pour les serviteurs, Muzaffar shâh, ils du 
sultan ‘Alî ʼInâyat shâh, le mardi 16 [?] 
rabîʼ II de lʼannée 987 / 12 juin 1579.
Dʼaprès les Tableaux de Wüstenfeld, le 16 
rabîʼ II 987 tombe un vendredi.
Textes religieux :
- II - A - (1, 3, 2) : Il nʼy a de divinité que 
Dieu, Muhammad est lʼEnvoyé de Dieu.
- II - B - (1, 3, 2) : Il nʼy a de divinité que 
Dieu, Muhammad est lʼEnvoyé de Dieu.
- II - C - (1, 3, 2) : Il nʼy a de divinité que 
Dieu, Muhammad est lʼEnvoyé de Dieu.
- II - D - (1, 3, 2) : Il nʼy a de divinité que 
Dieu, Muhammad est lʼEnvoyé de Dieu.
ابعل ّلحملا )١( - أ - ١ -
ناطلسلا نب هاش رّفظم )دابعل( د )٢(
 هاش تيانع ىلع )٣(
]؟[ سداسلا ءاثلثلا موي ىف )١( - ب -
نم رخآلا عيبر رشع )٢(
ةئامعست و نينامث و عبس ماع )٣(
ربقلا اذه )١( - ت -
ميركلا )٢(
ميسجلا رفحلا و )٣(
هيلإ لقتنا )١( - ث -
لالجلا دّيسلا )٢(
و ردقلا عيفر )٣(
هلإ ال )١( - أ - ٢ -
 هّللا لوسر دّمحم )٢(
هّللا اّلإ )٣(
هلإ ال )١( - ب -
 هّللا لوسر دّمحم )٢(
هّللا اّلإ )٣(
هلإ ال )١( - ت -
 هّللا لوسر دّمحم )٢(
هّللا اّلإ )٣(
هلإ ال )١( - ث -
 هّللا لوسر دّمحم )٢(
هّللا اّلإ )٣(
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TOMBE Nº 32 du cimetière (classement Guillot/Kalus en 2002). 
Dʼaprès le classement de Vink vers 1911 : Graf V.
Deux stèles cubiques pourvues au sommet dʼun pinacle.
I - Stèle sud : A- face sud ; B- face ouest ; C- face nord ; D- face est. Trois lignes 
partout.
II - Stèle nord : A- face sud ; B- face ouest ; C- face nord ; D- face est. Trois lignes 
partout.
Reproductions : 
Coll. De Vink nos 958, 959, 960, 961 (signalé dans « [Lijst der photographische 
opnamen], Zevende lijst van fotoʼs uit Atjèh », dans Oudheidkundige Dienst, 
Nederlandsch Indie, Oudheidkundig Verslag, 1915).
Épitaphe :
- I - A - (1-3) ; - I - B - (1-3) ; - I - C - (1-3) ; - I - D - (1début) : Ceci est le lieu de 
repos du digne de miséricorde, digne de pardon, le sultan vénéré, nommé Sultan 
‘Alî Riʼâyat shâh, ils de Munawwar shâh, ils de Muhammad shâh, qui est décédé 
le mercredi 14 du mois de shaʼbân de lʼannée 997 de lʼhégire du Prophète lʼElu, le 
meilleur des hommes - que Dieu le bénisse et le salue ! / 28 juin 1589.
Dʼaprès les tableaux de Wüstenfeld, le 14 shaʼbân 997 tombe effectivement un 
mercredi.
Coran :
- II - B - (1-3) ; - II - C - (1-3) ; - II - D - (1-3) ; - II - A - (1-3) : LIX, 22-23.
Hadîth :
- I - D - (3) : Ce bas monde nʼest quʼun moment, passe-le dans lʼobéissance !
Prière : 
- I - D - (1in-2) : Ô mon Dieu ! Pardonne-lui, accorde-lui Ta pitié et fais du Paradis 
le lieu de son repos !
ناطلسلا روفغملا موحرملا دقرملا اذه )١( - أ - ١ -
ناطلسب ّىّمسملا مّركملا )٢(
هاش رّونم نبإ هاش ةياعر ىلع )٣(
ىّفوت ىذلا هاش دّمحم نبإ )١( - ب -
 عبارلا ءاعبرألا موي )٢(
عبس ةنس نابعش رهش نم رشع )٣(
ةرجه نم ةئامعست و >١< نيعست و )١( - ت -
ىفطصملاّ ىبنلا )٢(
هّللا ىّلص ىرولا ريخ )٣(
هرفغا ّمهللا مّلس و هيلع )١( - ث -
هاوثم ةّنجلا لعجا و همحرا و )٢(
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( 1 ) : La lecture                 paraît plus plausible, mais d’après J. Leyten, « Gold 
Coins of Samudra-Pasai and Aceh  : heir origin, name and weight in a historical 
context  », dans Jaarboek voor Munt- en Penningkunde, 91, 2004, p.  141, le défunt 
mentionné serait mort en 997.
TOMBE Nº 34 du cimetière (classement Guillot/Kalus en 2002). 
Dʼaprès le classement de Vink vers 1911 : Graf III.
Deux stèles cubiques pourvues au sommet dʼun pinacle.
I - Stèle sud : A- face sud (ig. 8) ; B- face ouest ; C- face nord ; D- face est. Trois 
lignes partout.
II - Stèle nord : A- face sud ; B- face ouest (cassée) ; C- face nord (cassée) ; D- face 
est. Trois lignes partout.
Reproductions : 
Coll. De Vink nos 954, 955, 956, 957 (signalé dans « [Lijst der photographische 
opnamen], Zevende lijst van fotoʼs uit Atjèh », dans Oudheidkundige Dienst, 
Nederlandsch Indie, Oudheidkundig Verslag, 1915).
Épitaphe :
- I - D - (1-3) ; - I - A - (1-3) ; - I - B - (1-3) ; - I - C - (1) : Le sultan digne de 
miséricorde, digne de pardon, vénéré, sources des exquisités des rangs uniques par 
la bonne direction des présents, sublime des utilités, le maître de la bienfaisance et 
de la générosité, a trépassé. Il sʼagit du sultan ‘Âdil allâh, ils du sultan Munawwar 
shâh.  Il a péri le dimanche, au milieu de lʼaprès-midi, 30 du mois de djumâdâ I de 
lʼannée 997 de lʼhégire du Prophète / 16 avril 1589.
هّللاىّلصىرولاريخ٣
هرفغاّمهللامّلسوهيلع١ث
هاوثم ةّنجلا لعجا و همحرا و )٢(
ةعاط اهلعجا و ةعاس ايندلا )٣(
رّبكتملا رّابجلا )١( - أ - ٢ -
هّللا ناحبس )٢(
)٢٣-٢٢ ،٥٩ ،نآرق =( نوكرشي اّمع )٣(
ىذلا هّللا وه )١( - ب -
وه اّلإ هلإ ال )٢(
بيغلا ملاع )٣(
ةداهشلا و )١( - ت -
ميحرلا نمحرلا وه )٢(
ىذلا هّللا وه )٣(
وه اّلإ هلإ ال )١( - ث -
مالسلا سوّدقلا كلملا )٢(
زيزعلا نميهملا نمؤملا )٣(
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Dʼaprès les Tableaux de Wüstenfeld, le 30 djumâdâ I de lʼannée 997 tombe un 
dimanche.
Coran :
- II - A - (1-2) : LIX, 24.
Prière :
- I - C - (2-3) : Ô mon Dieu ! Pardonne par la miséricorde à celui qui se trouve dans 
cette [tombe] et fais [du Paradis] le lieu de son repos ! ...
À déterminer :
- II - A - (3) ; - II - B - (1-3) ; - II - C - (1-3) ; - II - D - (1-3).
Fig. 8 – Tuan di Kandang I, tombe 34, stèle sud, 
face sud (de Vink).
دئاوفلا ىّنس بهاوملا ]؟[ ىدهب )١( - أ - ١ -
وه و مركلا و دوجلا بحاص )٢(
هّللا لداع ناطلسلا )٣(
هاش رّونم ناطلسلا نبإ )١( - ب -
رصعلا تقو دحألا موي تاف )٢(
 لّوالا ىدامج رهش نم نيثالثلا )٣(
ّىبنلا ةرجه نم ةئامعست و نيعست و عبس ةنس )١( - ت -
... اذه بحاصل ةمحرلاب رفغا ّمهللا ... )٢(
... هيوثم ... لعج و )٣(
ناطلسلا لقتنا )١( - ث -
مّركملا روفغملا موحرملا )٢(
]؟[ ةدّرجملا بتارملا ]؟[ سيافن و )٣(
]؟؟؟[ ضرألا و تاومسلا ىف ام هل حّبسي )١( - أ - ٢ -
)٢٤ ،٥٩ ،نآرق =( ]؟[ ميكحلا زيزعلا وه و )٢(
)٣( .+.+.
++++ )١( - ب -
)٢( ++++
)٣( ++++
++++ )١( - ت -
)٢( ++++
)٣( ++++
.... )١( - ث -
)٢( ....
)٣( ....
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TOMBE Nº 35 du cimetière (classement Guillot/Kalus en 2002). 
Dʼaprès le classement de Vink vers 1911 : Graf II.
Deux stèles à pinacle et à ailes, trapues, à décor exubérant. Les deux stèles sont très 
abîmées.
I - Stèle sud : A- face sud ; B- face ouest ; C- face nord (ig. 9) ; D- face est. A et C : 
(a) au sommet, dans un cartouche, registre ; (b) plus bas, dans un grand champ, trois 
lignes. B et D : les deux faces sont très abîmées.
II - Stèle nord : A- face sud ; B- face ouest ; C- face nord ; D- face est. Lʼensemble 
est très abîmé.
Reproductions : 
Coll. De Vink nos 952, 953 (signalé dans « [Lijst der photographische opnamen], 
Zevende lijst van fotoʼs uit Atjèh », dans Oudheidkundige Dienst, Nederlandsch 
Indie, Oudheidkundig Verslag, 1915).
Épitaphe :
- I - C - (b) - (1-3); - I - A - 
(b) - (1-3) : Ceci est la tombe 
du serviteur vénéré srî ʼÂlam 
raja, (ils ?) du sultan Riʼâyat 
‘Alî shâh, (ils) du sultan ‘Alâʼ 
al-dîn xxxx [9]8x [?] de lʼhégire 
du Prophète - sur lui le meilleur 
salut ! / 1573-1582.
Textes religieux :
- I - C - (a) : Au nom de Dieu le 
Clément le Miséricordieux.
+++++ -)أ(- أ - ١ -
+.+.+.+.+.+ )١(- )ب(-
]ةئامعست و[ ]؟[ نينامث و +.+.+ )٢(
مالسلا لضفأ هيلع ةّيوبنلا ةرجهلا نم )٣(
+++++ - ب -
ميحرلا نمحرلا هّللا مسب -)أ(- ت -
)؟ نب( جار ملاع ىرس مّركملا دبعلا ربق ]؟ اذك[ هذه )١(-)ب(-
)نب( هاش ىلع ةياعر ناطلسلا )٢(
نيدلا ءالع ناطلسلا )٣(
+++++ - ت -




+++++ - ب -




+++++ - ث -
- I - C - (b) - (1-3); - I - A - (b) - (1-3) : Ceci est la tombe du serviteur vénéré srî 
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II. Cimetière de Tuan di Kandang, partie II 10 (ig. 10 et 11)
TOMBE Nº 02 du cimetière (classement Guillot / Kalus en 2002). 
Dʼaprès le classement de Vink vers 1911 : Graf XVIII.
10. Dʼaprès de Vink vers 1911 : « Pandé (Meunassa Kandang). Toean di Kandang IIe complex ». La 
zone a été bouleversée par le tsunami de 2004, certaines tombes ont été déracinées, renversées ou même 
cassées.
Fig. 9 – Tuan di Kandang I, tombe 35, 
stèle sud, face nord (de Vink)
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Deux stèles à très haut pinacle et à ailes, trapues, à décor exubérant.
I - Stèle sud : A- face sud ; B- face ouest ; C- face nord ; D- face est. A et C : trois 
lignes ; B et D : registre.
II - Stèle nord : A- face sud ; B- face ouest ; C- face nord (pas dʼinscriptions) ; D-face 
est. A : trois lignes ; B et D : registre.
Reproductions : 
Coll. De Vink nos 991, 992, 993, 994 (signalé dans « [Lijst der photographische 
opnamen], Zevende lijst van fotoʼs uit Atjèh », dans Oudheidkundige Dienst, 
Nederlandsch Indie, Oudheidkundig Verslag, 1915).
Lecture dʼaprès les photocopies de mauvaise qualité des photos Coll. De Vink 
nos  991, 992, 993, 994.
Épitaphe :
- I - C - (1-3) ; - I - D ; - I - A - (1-3) ; - I - B : Ceci est la tombe [?] … serviteur 
de Dieu le Roi … al-Malik .. qui espère la miséricorde de Dieu [?], spécialement 
affecté [?] de la grâce de Dieu, Sultan … Sultan Muhammad shâh - que Dieu abreuve 
……….. et fasse du Paradis le lieu de son repos [?].
Coran :
- II - A - (1-3) : LIX, 22.
- II - D : LIX, 23.
À déterminer :
- II - B.
La date est illisible sur les photocopies des photos examinées.
... هّللا ىقس هاش دّمحم ناطلس )١( - أ - ١ -
)٢( ...
)٣( ...
]؟[ هاوثم ّةنجلا لعج و )١( - ب -
كلملا هّللا دبع... ]؟[ ربقلا اذه )١( - ت -
.. كلملا ... )٢(
]؟[ هّللا ةمحر ىلإ ىجارلا )٣(
... ناطلس هّللا ةيانعب ]؟[ صوصخملا - ث -
هلإ ال ىذلا هّللا وه )١( - أ - ٢ -
 و بيغلا ملاع وه اّلإ )٢(
)٢٢ ،٥٩ ،نآرق( ميحرلا نمحرلا وه ةداهشلا )٣(
... - ب -
 ]شوقنم ريغ[ - ت -
)٢٣ ،٥٩ ،نآرق( نوكرشي ّامع هّللا ناحبس - ث -
 photocopies des photos examinées.
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Fig. 10 – Cimetière de Tuan di Kandang II, vue dʼensemble au début du xxe siècle (de Vink).
Fig. 11 – Cimetière de Tuan di Kandang II, vue dʼensemble en 2006 (Guillot/Kalus).
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TOMBE Nº 05 du cimetière (classement Guillot/Kalus en 2002). 
Dʼaprès le classement de Vink vers 1911 : Graf XIV.
Deux stèles à pinacle et à courtes ailes.
I - Stèle sud : A- face sud (ig. 12) ; B- face ouest ; C- face nord ; D- face est. A et C  : 
trois lignes ; B et D : deux lignes.
II - Stèle nord : A- face sud ; B- face ouest ; C- face nord ; D- face est. A et C : trois 
lignes ; B et D : deux lignes.
Reproductions : 
Coll. De Vink nos 987, 988, 989, 990 (signalé dans « [Lijst der photographische 
opnamen], Zevende lijst van fotoʼs uit Atjèh », dans Oudheidkundige Dienst, 
Nederlandsch Indie, Oudheidkundig Verslag, 1915).
Lecture dʼaprès les photocopies de mauvaise qualité des photos Coll. De Vink 
nos 987, 988, 989, 990.
Épitaphe :
- I - A - (1-3) : Ceci est la tombe de la digne de miséricorde, au lignage connu, 
appartenant à une famille distinguée, … ille [?] du sultan ils du sultan …. la nuit du 
(jeudi au) vendredi …….
Textes religieux :
- II - A - (1-3) : Il nʼy a de divinité que Dieu, Muhammad est lʼEnvoyé de Dieu. Il 
nʼy a de divinité que Dieu, Muhammad est lʼEnvoyé de Dieu. Il nʼy a de divinité que 
Dieu, Muhammad est lʼEnvoyé de Dieu.
- II - B - (1-2) : Il nʼy a de divinité que Dieu, le seigneur des Prophètes Muhammad 
est lʼEnvoyé de Dieu.
- II - C - (1-3) : Il nʼy a de divinité que Dieu, Muhammad est lʼEnvoyé de Dieu. Il 
nʼy a de divinité que Dieu, Muhammad est lʼEnvoyé de Dieu. Il nʼy a de divinité que 
Dieu, Muhammad est lʼEnvoyé de Dieu.
- II - D - (1-2) : Il nʼy a de divinité que Dieu, le seigneur des Prophètes Muhammad 
est lʼEnvoyé de Dieu.
Morceaux poétiques :
- I - C - (1-3) : Toute chose, excepté Dieu, nʼest-elle pas vaine et tout délice, 
nécessairement, passager [?], à lʼexception du jardin du Paradis où la vie de délices 
est durable ? La mort arrive sans aucun doute [?].
À déterminer :
- I - B - (1-2).
- I - D - (1-2).
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Fig. 12 – Tuan di Kandang II, tombe 05, 
stèle sud, face sud (de Vink)
La date est illisible sur les photocopies des photos 
examinées.
ناطلسلا ]؟[ تنب.. ةبيسنلا ةبيسحلا ةموحرملا ربقلا اذه )١( - أ - ١ -
.... ناطلسلا نب )٢(
.... ةعمجلا ةليل )٣(
.... )١( - ب -
)٢( .... 
الخ ام ءىش ّلك الأ .. )١( - ت -
]؟[ لئاز ةلاحم ال ميعن ّلك و لطاب هّللا )٢(
]؟[ لزان ّدب ال توملا نإ و مئاد اهميعن نإف سودرف ةّنج ىوس )٣(
... )١( - ث -
)٢( ...
هّللا لوسر دّمحم هّللا اّلإ هلإ ال )١( - أ - ٢ -
هّللا لوسر دّمحم هّللا اّلإ هلإ ال )٢(
هّللا لوسر دّمحم هّللا اّلإ هلإ ال )٣(
 هّللا اّلإ هلإ ال )١( - ب -
هّللا لوسر دّمحم ءايبنألا دّيس )٢(
هّللا لوسر دّمحم هّللا اّلإ هلإ ال )١( - ت -
هّللا لوسر دّمحم هّللا اّلإ هلإ ال )٢(
هّللا لوسر دّمحم هّللا اّلإ هلإ ال )٣(
 هّللا اّلإ هلإ ال )١( - ث -
هّللا لوسر دّمحم ءايبنألا دّيس )٢(
lisible sur les photocopies des photos examinées.
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TOMBE Nº 06 du cimetière (classement Guillot/Kalus en 2002). 
Dʼaprès le classement de Vink vers 1911 : Graf XIII.
Deux stèles à pinacle et à courtes ailes.
I - Stèle sud : A- face sud ; B- face ouest ; C- face nord (ig. 13) ; D- face est. A et C : 
(a) au sommet, dans un cartouche, registre ; (b) plus bas, dans un grand champ, trois 
lignes. B et D : dans un champ, deux lignes.
II - Stèle nord : A-face sud ; B- face ouest ; C- face nord ; D- face est. A et C : (a) au 
sommet, dans un cartouche, registre ; (b) plus bas, dans un grand champ, trois lignes. 
B et D : dans un champ, deux lignes.
Reproductions : 
Coll. De Vink nos 983, 984, 985, 986 (signalé dans « [Lijst der photographische 
opnamen], Zevende lijst van fotoʼs uit Atjèh », dans Oudheidkundige Dienst, 
Nederlandsch Indie, Oudheidkundig Verslag, 1915).
Lecture dʼaprès les photocopies de mauvaise qualité des photos Coll. De Vink 
nos 983, 984, 985, 986.
Épitaphe :
- I - A - (b) - (1-3) ; - I - D - (1-2) : Ceci est la tombe de celle qui est au lignage 
connu, appartenant à une famille distinguée, qui espère en la miséricorde de Dieu 
Absoluteur … ille [?] du Sultan Mansûr. Elle est décédée le samedi 16 du mois de 
dhû l-hidjdja - que Dieu abreuve sa tombe par la miséricorde et le pardon ! 951 [?] 
de lʼémigration du meilleur de la Créature - sur lui bénédictions [?] de Dieu et la plus 
pure salutation ! / 28 février 1545.
Dʼaprès les Tableaux de Wüstenfeld, le 16 dhû l-hidjdja 951 tombe un samedi.
Hadîth :
- I - A - (a) ; - I - C - (a) : Ce bas monde est le néant et la vie future la durée.
Textes religieux :
- II - A - (b) - (1-3) : Il nʼy a de divinité que Dieu, Muhammad est lʼEnvoyé de Dieu. 
Il nʼy a de divinité que Dieu, Muhammad est lʼEnvoyé de Dieu. Il nʼy a de divinité 
que Dieu, Muhammad est lʼEnvoyé de Dieu.
- II - B - (1-2) : … Il nʼy a de divinité que Dieu le Très-Haut, le Salutaire [?].
- II - C - (b) - (1-3) : Il nʼy a de divinité que Dieu, Muhammad est lʼEnvoyé de Dieu. 
Il nʼy a de divinité que Dieu, Muhammad est lʼEnvoyé de Dieu. Il nʼy a de divinité 
que Dieu, Muhammad est lʼEnvoyé de Dieu.
- II - D - (1-2) : Il nʼy a de divinité que Dieu - que Sa majesté soit gloriiée ! Il nʼy a 
de divinité que Dieu.
Prière :
- II - C - (a); - II - A - (a) : Ô mon Dieu ! Pardonne, accorde Ta pitié et fais du Paradis 
le lieu de son repos !
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Morceaux poétiques :
- I - C - B - (1-3) : Pour la parole du sage : Par ordre suprême a été promulgué un 
décret du Royaume, il a été décrété par une justice qui ne veut rien entendre. Or il 
est dit que ce décret tʼest destiné et cet édit de ton Bienfaiteur est un décret pour tous 
les pèlerins du tombeau.
À déterminer :
- I - B - (1-2).
  ءانف ايندلا امّنإ -)أ(- أ - ١ -
هّللا ةمحر ىلإ ةيجارلا ةبيسنلا ةبيسحلا ربقلا اذه )١(-)ب(-
تبسلا موي تيّفوت روصنم ناطلس ]؟[ تنب ... روفغلا )٢(
نارفغلا و ةمحرلاب اهربق هّللا ىقس ةّجحلا ىذ ]؟[ رهشل رشع سداسلا )٣(
... )١( - ب -
)٢( ...
ءاقب ةرخآلا و -)أ(- ت -
روشنم كلملا ميقر ىلاع رمأب ميكحلا لوقل )١(-)ب(-
كيلإ لاقّ نأل روشنم ]؟[ رمألا ناكّ مصأ لدعلاب و )٢(
روشنم راّوزلل كّيلو ردص و روشنم راشنملاب )٣(
هيلع ةّيربلا ريخ لاقتنا نم ةئامعست و نيسمخ و ]؟[ ىدحإ )١( - ث -
ةّيحتلا أ و هّللا ]؟[ تاولص )٢(
هاوثم ّةنجلا لعجا و -)أ(- أ - ٢ -
هّللا لوسر دّمحم هّللا اّلإ هلإ ال )١(-)ب(-
هّللا لوسر دّمحم هّللا اّلإ هلإ ال )٢(
هّللا لوسر دّمحم هّللا اّلإ هلإ ال )٣(
اّلإ هلإ ال ... )١( - ب -
]؟[ ىفاشلا ىلاعت هّللا )٢(
]؟[ محرإ و رفغا ّمهللا -)أ(- ت -
هّللا لوسر دّمحم هّللا اّلإ هلإ ال )١(-)ب(-
هّللا لوسر دّمحم هّللا اّلإ هلإ ال )٢(
هّللا لوسر دّمحم هّللا اّلإ هلإ ال )٣(
ّلج هّللا اّلإ هلإ ال )١( - ث -
هّللا اّلإ هلإ ال هلالج )٢(
Epitaphe :
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TOMBE Nº 07 du cimetière (classement Guillot/Kalus en 2002). 
Dʼaprès le classement de Vink vers 1911 : Graf XII.
Deux stèles à pinacle, assez trapues et sans ailes.
I - Stèle sud : A- face sud ; B- face ouest ; C- face nord ; D- face est. Trois larges 
lignes partout.
II - Stèle nord : A- face sud ; B- face ouest ; C- face nord ; D- face est. Trois larges 
lignes partout.
Reproductions : 
Coll. De Vink nos 979, 980, 981, 982 (signalé dans « [Lijst der photographische 
opnamen], Zevende lijst van fotoʼs uit Atjèh », dans Oudheidkundige Dienst, 
Nederlandsch Indie, Oudheidkundig Verslag, 1915).
Épitaphe :
- I - C - (1-3) ; - I - D - (1-3) : Ceci est la tombe de celui qui est au lignage connu, 
appartenant à une famille distinguée, le sultan ils du sultan, surnommé Muʼmin 
shâh, ils du sultan Muhammad shâh, ils du roi [?] Zayn al-dîn. Il est décédé dans 
Fig. 13 – Tuan di Kandang II, tombe 06, stèle sud, face nord 
(de Vink)
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la nuit du (jeudi au) vendredi le 8 de shaʼbân de lʼannée 946 de lʼémigration du 
Prophète lʼElu, le meilleur de la Créature - sur lui les meilleures bénédictions, les 
plus parfaites bonnes oeuvres et la plus pure [?] salutation ! / 19 décembre 1539.
Dʼaprès les Tableaux de Wüstenfeld, le 8 shaʼbân 946 tombe bien un lundi.
Coran :
- II - D - (1-3) : CXII (précédé par la Shahâda).
Hadîth :
- I - B - (1-3) : Les sages ont dit : « La mort est une coupe dont tout le monde boit. » 
« La tombe est une porte par laquelle tout le monde entre. »
Textes religieux :
- II - A - (1-3) : Il nʼy a de divinité que Dieu, Muhammad est lʼEnvoyé de Dieu. Il 
nʼy a de divinité que Dieu, Muhammad est lʼEnvoyé de Dieu. Il nʼy a de divinité que 
Dieu, Muhammad est lʼEnvoyé de Dieu.
- II - B - (1-3) : Il nʼy a de divinité que Dieu, lʼUnique. Il nʼy a de divinité que Dieu, 
le Seul. Il nʼy a de divinité que Dieu ....
- II - C - (1-3) : Il nʼy a de divinité que Dieu, Muhammad est lʼEnvoyé de Dieu. Il 
nʼy a de divinité que Dieu, Muhammad est lʼEnvoyé de Dieu. Il nʼy a de divinité que 
Dieu, Muhammad est lʼEnvoyé de Dieu.
Morceaux poétiques :
- I - A - (1-3) : La parole de Labîd : Toute chose, excepté Dieu, nʼest-elle pas vaine 
et tout délice, nécessairement, passager, à lʼexception du jardin du Paradis où la vie 
de délices est [durable] ? La mort arrive sans aucun doute.
الخ ام ئش ّلك الأ ديبلل لوقلا )١( - أ - ١ -
لئاز ةلاحم ال ميعن ّلك و لطاب هّللا )٢(
لزان ّكش ال توملا ]؟[ .. اهميعن ]؟[ ناك سودرفلا ةّنج ىوس )٣(
سأك توملا ءامكحلا لاق )١( - ب -
باب ربقلا هبراش سانلا ّلك و )٢(
هلخاد سانلا ّلك و )٣(
ناطلسلا نب ناطلسلا بيسنلا بيسحلا ربقلا اذه )١( - ت -
نيدلا نيز ]؟[ كلملا نبإ هاش دّمحم ناطلس نب هاش نمؤم بّقلملا )٢(
ةئامعست و نيعبرأ و ّتس ةنس نم نابعش نم ةعمجلا ةليل ]؟[ نماثلا ىّفوت )٣(
ةّيوفطصملا ةّيوبنلا لاقتنا نم )١( - ث -
تاولصلا لضفأ هيلع ةّيربلا ريخ )٢(
ةّيحتلا ]؟[ أ و تابّيطلا لمكأ و )٣(
هّللا لوسر دّمحم هّللا اّلإ هلإ ال )١( - أ - ٢ -
هّللا لوسر دّمحم هّللا اّلإ هلإ ال )٢(
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TOMBE Nº 08 du cimetière (classement Guillot/Kalus en 2002). 
Nʼa pas été classé par de Vink vers 1911.
Stèle isolée.
Sur le sommet de la stèle (ig. 14), registre. Le reste de la stèle est sans inscriptions.
Textes religieux :
Il nʼy a de divinité que Dieu, Muhammad est lʼEnvoyé de Dieu. ..
TOMBE Nº 09 du cimetière (classement Guillot/Kalus en 2002). 
Dʼaprès le classement de Vink vers 1911 : Graf X.
Deux stèles à très haut pinacle et à ailes.
I - Stèle sud : A- face sud ; B- face ouest ; C- face nord (ig. 15) ; D- face est. A et C : 
(a) au sommet, dans un cartouche, registre ; (b) plus bas, dans un grand champ, trois 
lignes. B et D : dans un champ, registre.
II - Stèle nord : A- face sud ; B- face ouest ; C- face nord ; D- face est. A et C : (a) au 
sommet, dans un cartouche, registre ; (b) plus bas, dans un grand champ, trois lignes. 
B et D : dans un champ, registre.















هّللا لوسر دّمحم هّللا اّلإ هلإ ال )٢(
هّللا لوسر دّمحم هّللا اّلإ هلإ ال )٣(
دحألا هّللا اّلإ هلإ ال )١( - ب -
درفلا هّللا اّلإ هلإ ال )٢(
... هّللا اّلإ هلإ ال )٣(
هّللا لوسر دّمحم هّللا اّلإ هلإ ال )١( - ت -
هّللا لوسر دّمحم هّللا اّلإ هلإ ال )٢(
 هّللا لوسر دّمحم هّللا اّلإ هلإ ال )٣(
... )١( - ث -
مل ىذلا هّللا اّلإ )٢(
)١١٢ ،نآرق =( دحأ اوفك هل نكي مل و دلوي مل و دلي )٣(
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Reproductions : 
Coll. De Vink nos 974, 975, 976, 977 (signalé dans « [Lijst der photographische 
opnamen], Zevende lijst van fotoʼs uit Atjèh », dans Oudheidkundige Dienst, 
Nederlandsch Indie, Oudheidkundig Verslag, 1915).
Épitaphe :
- I - C - (a) ; - I - C - (b) - (1-2début) : Ceci est le lieu de repos de la servante de Dieu, 
le Roi, le Bienfaisant [?], Raja [?] … ille de Sultan Muʼmin.
Coran :
- II - A - (b) - (1-3) ; - II - B ; - II - C - (b) - (1-3) ; - II - D : LIX, 22-24.
Hadîth :
- II - C - (a) : Ce bas monde est le néant et la vie future la durée.
Textes religieux :
- II - A - (a) : Au nom de Dieu le Clément, le Miséricordieux.
Prière :
- I - C - (b) - (2in) : Ô mon Dieu ! Ô mon Dieu ! Pardonne-lui, accorde-lui Ta pitié !
Morceaux poétiques :
- I - C - (b) - (3) ; - I - D ; - I - A - (b) - (1-2) : Toute chose, excepté Dieu, nʼest-elle 
pas vaine et tout délice, nécessairement, passager, à lʼexception du jardin du Paradis 
où la vie de délices est durable ? La mort arrive sans aucun doute [?].
- I - A - (b) - (3) ; - I - B : Si ce bas monde était durable pour les hommes, alors 
lʼEnvoyé de Dieu y serait vivant.
À déterminer :
- I - A - (a).
هّللالوسردّمحمهّللااّلإهلإال
.... -)أ(- أ - ١ -
]؟[ مئاد اهميعن نإف سودرف ةّنج ىوس )١(-)ب(-
... ]؟[ لزان ّدب ال توملا نإ و )٢(
 اهلهأل مودت ايندلا تناك ول  )٣(
]؟[ ايقاب و ّايح اهيف هّللا لوسر ناكل - ب -
دقرملا اذه -)أ(- ت -
تنب ]؟[ اوحٮ ]؟[ جار ]؟[ نسحملا كلملا هّللا ةدبع )١(-)ب(-
اهل محرا و اهرفغا ّمهللا نمؤم ناطلس )٢(
لطاب هّللا الخ ام ئش ّلك الأ )٣(
لئاز ةلاحم ال ميعن ّلك و - ث -
ميحرلا نمحرلا هّللا مسب -)أ(- أ - ٢ -
ملاع وه اّلإ هلإ ال ىذلا هّللا وه )١(-)ب(-
وه ميحرلا نمحرلا وه ةداهشلا و بيغلا )٢(
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Fig. 15 – Tuan di Kandang II, tombe 09, 
stèle sud, face nord (de Vink).
كلملا وه اّلإ هلإ ال ىذلا هّللا )٣(
نمؤملا مالسلا سّودقلا - ب -
ءاقب ةرخآلا و ءانف ايندلا -)أ(- ت -
هّللا ناحبس رّبكتملا راّبجلا زيزعلا نميهملا )١(-)ب(-
ئرابلا قلاخلا هّللا وه نوكرشي اّمع )٢(
ىف ام هل حّبسي ىنسحلا ءامسألا هل رّوصملا )٣(
)٢٤-٢٢ ،٥٩ ،نآرق =( ميكحلا زيزعلا وه و ضرألا و تاومسلا - ث -
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TOMBE Nº 09a du cimetière (classement Guillot/Kalus en 2002). 
Dʼaprès le classement de Vink vers 1911 : Graf XI.
La stèle a disparu (lecture dʼaprès la photocopie de la photo Coll. De Vink nº 978).
Stèle isolée.
Sur le sommet de la stèle, deux registres superposés. Le reste de la stèle ne comporte 
pas dʼinscriptions.
Reproduction : 
Coll. De Vink nº 978 (signalé dans « [Lijst der photographische opnamen], Zevende 
lijst van fotoʼs uit Atjèh », dans Oudheidkundige Dienst, Nederlandsch Indie, 
Oudheidkundig Verslag, 1915).
Épitaphe :
E - (1-2) : Ceci [?] est le lieu de repos du digne de pardon, digne de miséricorde 
………..
TOMBE Nº 10 du cimetière (classement Guillot/Kalus en 2002). 
Nʼa pas été classée par de Vink vers 1911.
Deux stèles à pinacle et à ailes.
I - Stèle sud : A- face sud ; B- face ouest ; C- face nord ; D- face est. A et C : (a) au 
sommet, dans un cartouche, registre ; (b) plus bas, dans un grand champ, trois lignes. 
B et D : dans un champ, registre.
II - Stèle nord : A- face sud (ig. 16) ; B- face ouest ; C- face nord ; D- face est. A et 
C : (a) au sommet, dans un cartouche, registre ; (b) plus bas, dans un grand champ, 
trois lignes. B et D : dans un champ, registre.
Hadîth :
- I - B : La mort [?] est une porte par laquelle tout le monde entre.
- I - D : La mort est une coupe dont tout le monde boit.
- II - A - (a) : Ce bas monde nʼest quʼun moment.
- II - B : La mort est une coupe dont tout le monde boit.
- II - C - (a) : Ce bas monde nʼest quʼun moment, passe-le dans lʼobéissance !
- II - D : Les croyants ne meurent pas, mais ils sont déplacés dʼune demeure vers 
une autre.
Textes religieux :
- I - A - (b) - (1-3) : Il nʼy a de divinité que Dieu, le Roi, la Vérité évidente, Muhammad 
est lʼEnvoyé de Dieu, le Sincère, le Sûr.
- I - C - (b) - (1-3) : Il nʼy a de divinité que Dieu, le Roi, la Vérité évidente, Muhammad 
est lʼEnvoyé de Dieu, le Sincère, le Sûr.
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- II - A - (b) - (1-3) : Il nʼy a de divinité que Dieu, le Roi, la Vérité évidente, 
Muhammad est lʼEnvoyé de Dieu, le Sincère, le Sûr.
Prière :
- I - A - (a) : Ô mon Dieu ! Pardonne-lui !
À déterminer :
- I - C - (a).
- II - C - (b).
(1) Les trois lignes C - (b) - 1-3 nʼont pas été photographiées par Guillot/Kalus, 
probablement à cause de leur mauvais état.




اهرفغا ّمهللا -)أ(- أ - ١ -
كلملا هّللا اّلإ هلإ ال )١(-)ب(-
هّللا لوسر دّمحم نيبملا ّقحلا )٢(
نيمألا قداصلا )٣(
هلخاد سانلا ّلك و باب ]؟[ توملا - ب -
... ]؟[ ايندلا -)أ(- ت -
كلملا هّللا اّلإ هلإ ال )١(-)ب(-
هّللا لوسر دّمحم نيبملا ّقحلا )٢(
نيمألا قداصلا )٣(
هبراش سانلا ّلك و سأك توملا - ث -
ةعاس ايندلا -)أ(- أ - ٢ -
كلملا هّللا اّلإ هلإ ال )١(-)ب(-
هّللا لوسر دّمحم نيبملا ّقحلا )٢(
نيمألا قداصلا )٣(
هبراش سانلا ّلك و سأك توملا - ب -
ةعاط اهلعجاف ةعاس ايندلا -)أ(- ت -
]؟[ ++++ )١(-)ب(-
]؟[ ++++ )٢(
>١< ]؟[ ++++ )٣(
راد ىلإ راد نم نولقني لب نوتومي ال نونمؤملا - ث -
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TOMBE Nº 12 du cimetière (classement Guillot/Kalus en 2002). 
Nʼa pas été classé par de Vink vers 1911.
Deux petites stèles assez rudimentaires (ig. 17), à accolade polylobée.
I- Stèle sud : A - face sud : rosace (?) ; B - face nord : rosace (?).
II- Stèle nord : A - face sud : restes dʼune inscription effacée ; B - face nord : inscrite 
dʼune façon plus claire.
Épitaphe :
- II - B - (1-2) : 982 [?] / 1574-1575 [?].
Coran :
- II - B - (4-5) : LV, 26.
TOMBE No 17 du cimetière (classement Guillot/Kalus en 2002). 
Nʼa pas été classé par de Vink vers 1911.
Une stèle pyramidale.
Voir Claude GUILLOT et Ludvik KALUS, Les monuments funéraires et lʼhistoire 
du Sultanat de Pasai à Sumatra (xiiie-xvie siècles), coll. Cahiers dʼArchipel, 37, Paris, 
2008, p. 336, nº TK II/17.
Fig. 17 – Tuan di Kandang II, tombe 12, devant stèle nord, face nord, 
derrière stèle sud face nord (Guillot/Kalus, 2002).
+++++ - أ - ٢ -
]؟[ نينامث و ]؟[ انثإ )١( - ب -
>١< ةئامعست و )٢(
)٣( ++++
اهيلع نم ّلك )٤(
... ]؟[ ناف )٥(
هاشةياغمىلع١أ
(1) La lecture de la date est incertaine.
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III. Cimetière de Tuan di Kandang, partie III 11 (ig. 18)
TOMBE Nº 01 du cimetière (classement Guillot/Kalus en 2002). 
Dʼaprès le classement de Vink vers 1911 : Graf XI.
Les deux stèles ont disparu (lecture dʼaprès les photocopies des photos Coll. De Vink 
nos 1018, 1019, 1020, 1021).
Une stèle cubique pourvue au sommet dʼun pinacle, faisant sans doute à lʼorigine 
partie dʼune tombe à deux stèles.
A- face sud (ig. 19) ; B- face ouest ; C- face nord ; D- face est. Trois lignes partout.
Reproductions : 
Coll. De Vink nos 1018, 1019, 1020, 1021 (signalé dans « [Lijst der photographische 
opnamen], Zevende lijst van fotoʼs uit Atjèh », dans Oudheidkundige Dienst, 
Nederlandsch Indie, Oudheidkundig Verslag, 1915).
Épitaphe :
C - (1-3) ; D - (1-3) ; A - (1) : Ceci est la tombe du serviteur nommé [?] raja Ifrâm 
[Iqrâm ?], ils du sultan ‘Alâʼ al-dîn, ils du sultan ‘Alî Mughâyat shâh.
Hadîth :
A - (2-3) ; B - (1début) : La mort est une porte par laquelle tout le monde entre.
B - (1in - 3) : La mort est une coupe dont tout le monde boit.
11. Dʼaprès de Vink vers 1911 : « Pandé (Meunassa Kandang). Toean di Kandang IIIe complex ». La 
zone a été bouleversée par le tsunami de 2004, certaines tombes ont été déracinées, renversées ou même 
cassées.
Fig. 18 – Cimetière de Tuan di Kandang III, 







هاش ةياغم ىلع )١( - أ -
باب توملا )٢(
سانلا ّلك و )٣(
توملا هلخاد )١( - ب -
ّلك و سأك )٢(
هبراش سانلا )٣(
ربقلا اذه )١( - ت -
]؟[ ىّمسملا دبعلا )٢(
]؟ مارقا[ مارفا جار )٣(
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TOMBE Nº 02 du cimetière (classement Guillot/Kalus en 2002). 
Dʼaprès le classement de Vink vers 1911 : Graf VI.
Les stèles ont disparu (lecture dʼaprès les photocopies de très mauvaise qualité des 
photos Coll. De Vink nos 1010, 1011, 1012, 1013) (les ??? indiquent les endroits 
illisibles sur les photocopies).
Une stèle à haut pinacle et à ailes, faisant sans doute à lʼorigine partie dʼune tombe 
à deux stèles.
Stèle : A - face sud ; B - face ouest ; C - face nord ; D - face est. A et C : (a) au 
Fig. 19 – Tuan di Kandang III, tombe 01, face sud (de Vink).
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sommet, dans un cartouche, registre ; (b) plus bas, dans un grand champ, trois lignes. 
B et D : dans un champ, registre.
Reproductions :  
Coll. De Vink nos 1010, 1011, 1012, 1013 (signalé dans « [Lijst der photographische 
opnamen], Zevende lijst van fotoʼs uit Atjèh », dans Oudheidkundige Dienst, 
Nederlandsch Indie, Oudheidkundig Verslag, 1915).
Morceaux poétiques :
A - (b) - (1-3) : Toute chose, excepté Dieu, nʼest-elle pas vaine et tout délice, 
nécessairement, passager, à lʼexception du jardin du Paradis où la vie de délices est 
durable ? [?]
À déterminer :
A - (a) ; B ; C - (a) ; C - (b) - (1-3) ; D.
TOMBE Nº 06 du cimetière (classement Guillot/Kalus en 2002). 
Dʼaprès le classement de Vink vers 1911 : Graf XXV.
Deux stèles cubiques pourvues au sommet dʼun haut pinacle.
I - Stèle sud : A- face sud ; B- face ouest ; C- face nord ; D- face est. Trois larges 
lignes partout.
II - Stèle nord : A- face sud ; B- face ouest (ig. 20) ; C- face nord ; D- face est. Trois 
larges lignes partout.
Reproductions : 
Coll. De Vink nos 1041, 1042, 1043, 1044 (signalé dans « [Lijst der photographische 
opnamen], Zevende lijst van fotoʼs uit Atjèh », dans Oudheidkundige Dienst, 
Nederlandsch Indie, Oudheidkundig Verslag, 1915).
Épitaphe :
- II - A - (1-3) ; - II - D - (1-3) ; - II - C - (1-3) : Ceci est la tombe du bienheureux, 
inaccessible, le phare [?], raja Andar Makîn (Mukarram?) [ou Amdar b. Mukattir ?], 
ils de … Iskandar, qui est décédé au mois de ramadân, un mercredi (le 4 ou 11 ou 18 
ou 25), de lʼannée 999 de lʼhégire du Prophète lʼElu, le meilleur des hommes – que 












؟؟؟ -)أ(- أ -
لطاب هّللا الخ ام ءىش ّلك الأ  )١(-)ب(-
لئاز ةلاحم ال ميعن ّلك و )٢(
]؟[ مئاد اهميعن نإف سودرفلا ةّنج ىوس )٣(
؟؟؟ - ب -
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Coran :
- I - C - (1-3) ; - I - B - (1-3) ; - I - A - (1-3) ; - I - D - (1) : II, 256/255.
Hadîth :
- II - B - (1-3) : La mort est une porte par laquelle tout le monde entre. La mort est une 
coupe dont tout le monde boit. La mort est un coffre dans lequel tout le monde entre.
Textes religieux :
- I - D - (2-3) : Dieu Immense est véridique, Son noble Envoyé, lʼhonorable Prophète, 
est véridique.
Fig. 20 – Tuan di Kandang III, tombe 06, 










ّهيسرك عسو ءاش امب اّلإ هملع نم )١( - أ - ١ -
ضرألا و تاومسلا )٢(
وه و امهظفح هدؤي ال و )٣(
 ىذلا اذ نم ضرألا ىف ام و )١( - ب -
 نيب ام ملعي هنذإب اّلإ هدنع عفشي )٢(
 ئشب نوطيحي ال و مهفلخ ام و مهيديأ )٣(
 وه اّلإ هلإ ال هّللا )١( - ت -
 ةنس هذخأت ال موّيقلا ّيحلا )٢(
 تاومسلا ىف ام هل مون ال و )٣(
 )٢٥٥\٢٥٦ ،٢ ،نآرق =( ميظعلا ّىلعلا )١( - ث -
ميظعلا هّللا قدص )٢(
ميركلا ىبنلا هلوسر قدص و )٣(
ديعسلا ربقلا اذه )١( - أ -  ٢ -
]؟[ رانملا روظحملا )٢(
]؟ رّتكم نب ردما وا[ )؟ مّركم( نيكم ردنا جار )٣(
هلخاد سانلا ّلك و باب توملا )١( - ب -
هبراش سانلا ّلك و سأك توملا )٢(
هلخاد سانلا ّلك و قودنص توملا )٣(
ةئامعست و نيعست و عست ةنس )١( - ت -
ريخ ىفطصملاّ ىبنلا ةرجه نم )٢(
مّلس و هيلع هّللا ىّلص ىرولا )٣(
 ردنكسإ ... نبإ )١( - ث -
ىف ىّفوت ىذلا )٢(
ءاعبرألا موي ناضمر رهش )٣(
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TOMBE Nº 07 du cimetière (classement Guillot/Kalus en 2002). 
Dʼaprès le classement de Vink vers 1911 : Graf XXIV.
Deux stèles à accolade polylobée.
I - Stèle sud : A- face sud ; B- face ouest ; C- face nord (ig. 21) ; D- face est ; 
E- sommet. A et C : dans un large champ vertical, trois lignes partagées en deux 
parties par une barre verticale. B et D : dans un étroit champ vertical, trois lignes 
partagées en deux parties par une barre verticale. E : registre.
II - Stèle nord : A- face sud ; B- face ouest ; C- face nord ; D- face est ; E- sommet. 
A et C : dans un large champ vertical, trois lignes partagées en deux parties par une 
barre verticale. B et D : dans un étroit champ vertical, trois lignes partagées en deux 
parties par une barre verticale. E : registre.
Reproductions : 
Coll. De Vink nos 1036, 1037, 1038, 1039, 1040 (signalé dans « [Lijst der 
photographische opnamen], Zevende lijst van fotoʼs uit Atjèh », dans Oudheidkundige 
Dienst, Nederlandsch Indie, Oudheidkundig Verslag, 1915).
Épitaphe :
- I - E : Ceci est [?] le trésor enfoui [?] ...
Textes religieux :
- I - B - (1-3) : Il nʼy a de divinité que Dieu [?]. … Dieu [?].
- I - D - (1-3) : Il nʼy a de divinité que Dieu [?]. … Dieu [?].
- II - A - (1-3) : Il nʼy a de divinité que Dieu, Muhammad est lʼEnvoyé de Dieu. Il nʼy 
a de divinité que Dieu, Muhammad est lʼEnvoyé de Dieu.
- II - B - (1-3) : Il nʼy a de divinité que Dieu, Muhammad est lʼEnvoyé de Dieu.
- II - C - (1-3) : Il nʼy a de divinité que Dieu, Muhammad est lʼEnvoyé de Dieu. Il 
nʼy a de divinité que Dieu, Muhammad est lʼEnvoyé de Dieu. Il nʼy a de divinité que 
Dieu, Muhammad est lʼEnvoyé de Dieu.
- II - D - (1-3) : Il nʼy a de divinité que Dieu, Muhammad est lʼEnvoyé de Dieu.
- II - E : Il nʼy a de divinité que Dieu, Muhammad est lʼEnvoyé de Dieu.
Morceaux poétiques :
- I - A - (1-3) : Toute chose, excepté Dieu, nʼest-elle pas vaine et tout délice, 
nécessairement, passager ? Toute chose, excepté Dieu, nʼest-elle pas vaine et tout 
délice, nécessairement, passager ?
- I - C - (1-3) : Toute chose, excepté Dieu, nʼest-elle pas vaine et tout délice, 
nécessairement, passager ? Toute chose, excepté Dieu, nʼest-elle pas vaine et tout 
délice, nécessairement, passager ?
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Fig. 21 – Tuan di Kandang III, tombe 07, 
stèle sud, face nord (de Vink).
Pour I - E, la langue du texte est peut-
être autre que la langue arabe.
و لطاب هّللا // الخ ام ئش ّلك ال)أ( )١( - أ - ١ -
ام ئش ّلك ال )أ( لئاز // ةلاحم ال ميعن ّلك و )٢(
لئاز ةلاحم ال ميعن ّلك و // لطاب هّللا الخ )٣(
]؟[ هلإ // ]؟[ ال )١( - ب -
]؟[ هّللا // ]؟[ اّلإ )٢(
]؟[ هّللا // ... )٣(
و لطاب هّللا // الخ ام ئش ّلك ال )أ( )١( - ت -
ام ئش ّلك ال )أ( لئاز // ةلاحم ال ميعن ّلك و )٢(
لئاز ةلاحم ال ميعن ّلك و // لطاب هّللا الخ )٣(
هلإ // ال )١( - ث -
]؟[ هّللا // اّلإ )٢(
]؟[ هّللا // ... )٣(
 ... ]؟[ زنك ]؟[ذه - ج -
هّللا اّل // إ هلإ ال )١( - أ - ٢ -
 إ هلإ ال  // هّللا لوسر دّمحم )٢(
هّللا لوسر دّمحم // هّللا )اّلإ( اّل )٣(
إ هل //  إ ال )١( - ب -
)هّللا( هّلل // ا )اّلإ( ال )٢(
)هّللا( هّلل // ا لوسر دّمحم )٣(
هّللا لوسر دّمحم هّللا // ]اّلإ هلإ ال[ )١( - ت -
هّللا لوسر دّمحم هّللا // ]اّلإ هلإ ال[ )٢(
هّللا لوسر دّمحم هّللا // اّلإ هلإ ال )٣(
إ هل //  إ ال )١( - ث -
)هّللا( هّلل // ا )اّلإ( ال )٢(
)هّللا( هّلل // ا لوسر دّمحم )٣(
هّللا لوسر دّمحم هّللا اّلإ هلإ ال - ج -
st peut-être autre que la langue arabe.
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TOMBE Nº 08 du cimetière (classement Guillot/Kalus en 2002). 
Dʼaprès le classement de Vink vers 1911 : Graf XXIII.
Deux stèles à très haut pinacle et à ailes, trapues, à décor exubérant.
I - Stèle sud : A- face sud ; B- face ouest ; C- face nord ; D- face est. Les faces B, C, 
D sont très abîmées.
II - Stèle nord : A- face sud ; B- face ouest ; C- face nord ; D- face est. Les faces A, 
B, D sont très abîmées.
Reproductions : 
Coll. De Vink nº 1035 (signalé dans « [Lijst der photographische opnamen], 
Zevende lijst van fotoʼs uit Atjèh », dans Oudheidkundige Dienst, Nederlandsch 
Indie, Oudheidkundig Verslag, 1915).
Épitaphe :
- I - A - (1-3) : Lʼannée 979 [999 ?] de lʼhégire du Prophète - que Dieu le bénisse et 
le salue ! / 1571-1572 [1590-1591 ?].
Coran :
- II - C - (1-3) : II, 256/255.
TOMBE Nº 10 du cimetière (classement Guillot/Kalus en 2002). 
Dʼaprès le classement de Vink vers 1911 : Graf XXI.
Deux stèles cubiques à sommet en épaisses volutes croisées se terminant en ailes, à 
pinacle.
I - Stèle sud : A- face sud (ig. 22), trois lignes ; B- face ouest (cassée) ; C- face nord 
(cassée) ; D- face est (cassée). 
]؟ نيعست[ نيعبس و عست ةنس )١( - أ - ١ -
ةرجه نم ةئامعست و )٢(
مّلس و هيلع هّللا ىّلصّ ىبنلا )٣(
++++ - ب -
++++ - ت -
++++ - ث -
++++ - أ - ٢ -
++++ - ب -
 تاومسلا ىف ام هل مون ال و )١( - ت -
 ىذلا اذ نم ضرألا ىف ام و )٢(
)٢٥٥ / ٢٥٦ ،٢ ،نآرق =( ملعي ]هنذإب اّلإ هدنع عفشي[ )٣(
++++ - ث -
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II - Stèle nord : A- face sud (cassée) ; B- face ouest (cassée) ; C-  face nord, trois 
lignes ; D- face est (cassée). 
Reproduction : 
Coll. De Vink nº 1034 (signalé dans « [Lijst der photographische opnamen], 
Zevende lijst van fotoʼs uit Atjèh », dans Oudheidkundige Dienst, Nederlandsch 
Indie, Oudheidkundig Verslag, 1915).
Épitaphe :
- I - A - (1-2) : Cette tombe illuminée [?] .x.x. (est de celle) qui est digne dʼêtre 
retenue dans la mémoire [?] xxxxxx
Textes religieux :
- II - C - (1-3) : Il nʼy a de divinité que Dieu, le Sublime, le Guide. Il nʼy a de divinité 
que Dieu, le Puissant, lʼAbsoluteur. .x.x.
Fig. 22 – Tuan di Kandang III, tombe 10, 
stèle sud, face sud (de Vink).
]؟[ رّونملا ربقلا اذه )١( - أ - ١ -
+++ )ةظوفحملا( ]؟ ةظ[وفحملا .+.+. )٢(
)٣( +++
++++ - ب -
++++ - ت -
++++ - ث -
++++ - أ - ٢ -
++++ - ب -
ليلجلا هّللا اّلإ هلإ ال )١( - ت -
 هّللا اّلإ هلإ ال ىداهلا )٢(
.+.+. راّفغلا زيزعلا )٣(
++++ - ث -
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TOMBE Nº 11 du cimetière (classement Guillot/Kalus en 2002). 
Nʼa pas été classée par de Vink vers 1911.
Deux stèles à pinacle et à ailes.
I - Stèle sud : A- face sud (cassée) ; B- face ouest (cassée) ; C- face nord (abîmée) : 
(a) au sommet, dans un cartouche, registre ; (b) plus bas, dans un grand champ, trois 
lignes ; D- face est (cassée).
II - Stèle nord : A- face sud (abîmée) : (a) au sommet, dans un cartouche, registre ; 
(b) plus bas, dans un grand champ, trois lignes ; B- face ouest (cassée) ; C- face nord 
(cassée) ; D- face est (cassée). 
Coran :
- II - A - (a) : CXII (début).
Textes religieux :
- II - A - (b) - (1-3) : Il nʼy a de divinité [que Dieu] xxx le Clément le Miséricordieux.
Prière :
- I - C - (a) : Ô mon Dieu ! Pardonne-lui [?] et accorde-lui Ta pitié [?] !
TOMBE Nº 12 du cimetière (classement Guillot/Kalus en 2002). 
Dʼaprès le classement de Vink vers 1911 : Graf XIX.
Deux stèles à pinacle et à courtes ailes.
I- Stèle sud : A- face sud, trois lignes ; B- face ouest, deux lignes ; C- face nord, trois 
lignes ; D- face est, deux lignes.
II- Stèle nord : A- face sud, trois lignes ; B- face ouest, deux lignes ; C- face nord 
(ig. 23), trois lignes ; D- face est, deux lignes.
++++ - أ - ١ -
++++ - ب -




++++ - ث -
+++ هّللا وه لق -)أ(- أ - ٢ -
]هّللا اّلإ[ هلإ ال )١(-)ب(-
)٢( +++
ميحرلا نمحرلا )٣(
 ++++ - ب -
++++ - ت -
++++ - ث -
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Reproductions : 
Coll. De Vink nos 1030, 1031, 1032, 1033 (signalé dans « [Lijst der photographische 
opnamen], Zevende lijst van fotoʼs uit Atjèh », dans Oudheidkundige Dienst, 
Nederlandsch Indie, Oudheidkundig Verslag, 1915).
Épitaphe :
- II - A - (1-3) ; - II - B - (1-2) ; - II - D - (1-2) : Ceci est la tombe de celle qui est 
au lignage connu, appartenant à une famille distinguée, noble, qui a besoin de la 
miséricorde de Dieu, … ille de Sultân Muhammad shâh. Elle est décédée dans la 
nuit du (jeudi au) vendredi le 26 du mois [?] de shawwâl [?] de lʼannée 953 [?] de 
lʼémigration du meilleur de la Créature - sur lui les meilleures bénédictions et la plus 
parfaite salutation ! / 20 décembre 1546 [?].
Dʼaprès les Tableaux de Wüstenfeld, le 26 shawwâl 953 [?] tombe un lundi.
Textes religieux :
- I - A - (1-3) : Il nʼy a de divinité que Dieu, Muhammad est lʼEnvoyé de Dieu. Il nʼy 
a de divinité que Dieu, Muhammad est lʼEnvoyé de Dieu. Il nʼy a de divinité que 
Dieu, Muhammad est lʼEnvoyé de Dieu.
- I - B - (1-2) : Il nʼy a de divinité que Dieu, Muhammad est lʼEnvoyé de Dieu.
- I - C - (1-3) : Il nʼy a de divinité que Dieu, Muhammad est lʼEnvoyé de Dieu. Il nʼy 
a de divinité que Dieu, Muhammad est lʼEnvoyé de Dieu. Il nʼy a de divinité que 
Dieu, Muhammad est lʼEnvoyé de Dieu.
- I - D - (1-2) : Il nʼy a de divinité que Dieu, Muhammad est lʼEnvoyé de Dieu.
Morceaux poétiques :
- II - C - (1-3) : Le poète a dit : « Toute chose, excepté Dieu, nʼest-elle pas vaine et 
tout délice, nécessairement, passager, à lʼexception du jardin du Paradis où la vie de 
délices est durable ? La mort arrive sans aucun doute ».
هّللا لوسر دّمحم هّللا اّلإ هلإ ال )١( - أ - ١ -
هّللا لوسر دّمحم هّللا اّلإ هلإ ال )٢(
هّللا لوسر دّمحم هّللا اّلإ هلإ ال )٣(
اّلإ هلإ ال )١( - ب -
هّللا لوسر دّمحم هّللا )٢(
هّللا لوسر دّمحم هّللا اّلإ هلإ ال )١( - ت -
هّللا لوسر دّمحم هّللا اّلإ هلإ ال )٢(
هّللا لوسر دّمحم هّللا اّلإ هلإ ال )٣(
اّلإ هلإ ال )١( - ث -
 هّللا لوسر دّمحم هّللا )٢(
ىلإ ةيجارلا ةفيرشلا ةبيسنلا ةبيسحلا ربقلا اذه )١( - أ - ٢ -
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TOMBE Nº 13 du cimetière (classement Guillot/Kalus en 2002). 
Nʼa pas été classée par de Vink vers 1911.
Une petite stèle assez rudimentaire, à accolade polylobée.
Stèle nord (ig. 24) seulement : Faces A (deux lignes) et B (abîmée).
À déterminer :
A - (1-2).
Fig. 23 – Tuan di Kandang III, tombe 12, stèle nord, face nord (de Vink).











ىلإ ةيجارلا ةفيرشلا ةبيسنلا ةبيسحلا ربقلا اذه )١( - أ - ٢ -
هاش دّمحم ناطلس تنب ... هّللا ةمحر )٢(
نم ]؟[ لاّوش ]؟[ رهش نم نيرشعلا و سداسلا ةعمجلا ةليل تيّفوت )٣(
ةئامعست و ]؟[ نيسمخ و ]؟[ ثلث ةنس )١( - ب -
ةّيربلا ريخ لاقتنا نم )٢(
هّللا الخ ام ءىش ّلك الأ  رعاشلا لاق )١( - ت -
 نإف سودرف ةّنج ىوس لئاز ةلاحم ال ميعن ّلك و لطاب )٢(
لزان ّكش ال توملا نإ و مئاد اهميعن )٣(
تاولصلا لضفأ هيلع )١( - ث -
ةّيحتلا ]؟[ لمكأ و )٢(
... )١( - أ -
)٢( ...
++++ - ب -
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TOMBE Nº 14 du cimetière (classement Guillot/Kalus en 2002). 
Dʼaprès le classement de Vink vers 1911 : Graf XV.
Deux petites stèles assez rudimentaires, à accolade polylobée.
I - Stèle sud : A - face sud : trois lignes ; B - face ouest : une ligne verticale ; C - face 
nord : trois lignes ; D - face est : une ligne verticale.
II - Stèle nord : A - face sud (ig. 25) : trois lignes ; B - face ouest : une ligne 
verticale ; C - face nord : trois lignes ; D - face est : une ligne verticale.
Reproductions : 
Coll. De Vink nos 1026, 1027, 1028, 1029 (signalé dans « [Lijst der photographische 
opnamen], Zevende lijst van fotoʼs uit Atjèh », dans Oudheidkundige Dienst, 
Nederlandsch Indie, Oudheidkundig Verslag, 1915).
Épitaphe :
- II - A - (1-3) : En malais : (En) lʼhégire du Prophète - que Dieu le bénisse et le 
salue ! - en lʼannée 914[?] … le vendredi 12 du mois de shaʼbân … / 6 décembre 
1508 [?].
Dʼaprès les Tableaux de Wüstenfeld, le 12 shaʼbân 914 tombe un mercredi.
Textes religieux :
- I - A - (2) : Il nʼy a de divinité que Dieu, Muhammad est lʼEnvoyé de Dieu.
- I - A - (3) : Ô Très-miséricordieux ! Ô Bienfaiteur ! Ô Rétributeur ! Ô Gloriié !
- I - B : Il nʼy a de divinité que Dieu, Muhammad est lʼEnvoyé de Dieu [?].
- II - B : Il nʼy a de héros que ‘Alî, il nʼy a de sabre que dhû l-iqâr.
À déterminer :
- II - C - (1-3) ; - II - D.
Fig. 25 – Tuan di Kandang III, tombe 14, 
stèle nord, face sud (Guillot/Kalus, 2002).
++++ )١( - أ - ١ -
هّللا لوسر دّمحم هّللا اّلإ هلإ ال )٢(
ناحبس اي ناّيد اي ناّنم اي ناّنح اي )٣(
]؟[ هّللا لوسر دّمحم هّللا اّلأ هلإ ال - ب -
++++ )١( - ت -
)٢( +.+.+.+
)٣( ++++
.+.+. - ث -
ستار نلبمس مّلس و هيلع هّللا ىّلص ىبنلا ةرجه )١( - أ - ٢ -
... نهات سلب ]؟[ تبما )٢(
 .. سلب ود نابعش رهش نم ةعمجلا موي )٣(
راّهقلا ]؟[ هّلل راقفلا وذ اّلإ فيس ال ىلع اّلإ ىتف ال - ب -
... )١( - ت -
)٢( ...
)٣( ...
... - ث -
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TOMBE Nº 16 du cimetière (classement Guillot/Kalus en 2002). 
Nʼa pas été classée par de Vink vers 1911.
Deux stèles à pinacle et à courtes ailes.
I - Stèle sud : A- face sud : trois lignes ; B- face ouest : deux lignes ; C- face nord : 
trois lignes ; D- face est : deux lignes ; E - sommet : une ligne.
II - Stèle nord : A- face sud (ig. 26) : trois lignes ; B- face ouest : deux lignes ; 
C- face nord : trois lignes ; D- face est : deux lignes ; E- sommet : une ligne.
Coran :
- II - A - (1in-2) : III, 25/26-26/27.
Textes religieux :
- I - A - (1-3début) :  Il nʼy a de divinité que Dieu digne de lʼadoration à tout endroit. 
Il nʼy a de divinité que Dieu qui existe de tout temps. Il nʼy a de divinité que Dieu 
qui est bon par tout bienfait. Il nʼy a de divinité que Dieu mentionné par toute langue. 
Il nʼy a de divinité que Dieu. xxx
- I - A - (3in) : Ô mon Dieu !Pardonne et accorde Ta pitié ! [?]
- I - C - (1) : Il nʼy a de divinité que Dieu, Muhammad est lʼEnvoyé de Dieu. .x.x.
- I - D - (1-2) : Il nʼy a de divinité que Dieu. xxx Il nʼy a de divinité que Dieu. xxx
- II - A - (1début) : (Il nʼy a de) divinité que Dieu, Muhammad est lʼEnvoyé de Dieu.
- II - B - (1-2) : Il nʼy a de divinité que Dieu .x.x. Il nʼy a de divinité que Dieu 
mentionné par toute langue. [?]
- II - C - (1-3) : Dieu. Il nʼy a de divinité que Dieu [?] .x.x. Le Puissant, le Sage .x.x.
- II - D - (1-2) : Il nʼy a de divinité que Dieu [?] .x.x. Il nʼy a de divinité que Dieu 
[?] .x.x.
نامز ّلك ىف دوجوملا هّللا اّلإ هلإ ال ناكم ّلك ىف دوبعملا هّللا اّلإ هلإ ال )١( - أ - ١ -
ناسل ّلك يف روكذملا هّللا اّلإ هلإ ال ناسحالاب فورعملا هّللا اّلإ هلإ ال )٢(
.+.+. ]؟[ محرا و رفغا ّمهللا >١< .+.+. هّللا اّلإ هلإ ال )٣(
.+.+. )١( - ب -
 .+.+. ]؟[ هقلاخ ىف .+. )٢(
.+.+. هّللا لوسر دّمحم هّللا اّلإ هلإ ال )١( - ت -
)٢( .+.+.+.
)٣( .+.+.+.
.+.+. هّللا اّلإ هلإ ال )١( - ث -
.+.+. هّللا اّلإ هلإ ال )٢(
++++ - ج -
كلام ّمهللا لق )هّللا( لوسر دّمحم هّللا اّلإ هلإ )١( - أ - ٢ -
.+.+. ]؟[ كلملا )٢(
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(1) Lignes 1, 2 et le début de la ligne 3 : la répartition des invocations est incertaine, 
le texte étant dificilement lisible.
Fig. 26 – Tuan di Kandang III, tombe 16, stèle nord, 













.+.+. ]؟[ كلملا )٢(
 )٢٧\٢٦-٢٦\٢٥ ،٣ ،نآرق =(
.+.+. ]؟[ زيزعلا .+. )٣(
.+. ّلك ىف .+. هّللا اّلإ هلإ ال )١( - ب -
]؟[ ناسل ّلك ىف روكذملا هّللا اّلإ هلإ ال )٢(
ا اّلإ هلإ ال هّللا )١( - ت - 
.+.+. ]؟[ هّلل )٢(
.+.+. ميكحلا زيزعلا )٣(
.+.+. ]؟[ هّللا اّلإ هلإ ال )١( - ث -
.+.+. ]؟[ هّللا اّلإ هلإ ال )٢(
++++ )١( - ج -
(1) Lignes 1, 2 et le début de la ligne 3 : la répartition des invocations est 
ncertaine, le texte étant difficilement lisible.
؟؟؟١أ١
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TOMBE Nº 17 du cimetière (classement Guillot/Kalus). 
Dʼaprès le classement de Vink vers 1911 : Graf XIV.
Deux stèles à pinacle et à courtes ailes.
I - Stèle sud : A- face sud : trois lignes ; B- face ouest : une ligne verticale ; C- face 
nord (ig. 27) : trois lignes ; D- face est : une ligne verticale.
II - Stèle nord : A- face sud : trois lignes ; B- face ouest : une ligne verticale ; C- face 
nord : trois lignes ; D- face est : une ligne verticale.
Reproductions : 
Coll. De Vink nos 1022, 1023, 1024, 1025 (signalé dans  «[Lijst der photographische 
opnamen], Zevende lijst van fotoʼs uit Atjèh », dans Oudheidkundige Dienst, 
Nederlandsch Indie, Oudheidkundig Verslag, 1915).
Épitaphe :
- I - B ; - I - D : Il est décédé le ... 13 du mois de Dieu … 94x [?] de lʼémigration du 
meilleur de la Créature - sur lui les meilleures bénédictions et la plus parfaite salutation !
Coran :
- II - A - (1-3) ; - II - C - (1-3) : II, 256/255.
- II - D ; - II - B : III, 16/18.
Morceaux poétiques :
- I - C - (1-3) : Celui qui, sa vie durant, à la recherche de ce bas monde sʼy accroche 
et en obtient de la joie et des richesses, est comme celui qui bâtit sa maison pour y 
demeurer : quand tout est achevé, sʼécroule sa construction.
À déterminer :
- I - A - (1-3).
؟هّللااّلإهلإال٢
١ج
؟؟؟ )١( - أ - ١ -
؟؟؟ )٢(
>١< ؟؟؟ )٣(
ةئامعست و ]؟[ نيعبرأ و ... هّللا رهش نم رشع ثلاثلا ... موي ىّفوت - ب -
هرمع لاط نإو ايندلا بلاط ىرأ )١( - ت -
ٍنابك امعنأ و ًارورس ايندلا نم لانو )٢(
امدهت هانب دق ام ىوتسا املف هماقأف هناينب ىنب )٣(
ّةيحتلا لمكأ و تاولصلا لضفأ هيلع ةّيربلا ريخ لاقتنا نم - ث -
 مّويقلا ّىحلا وه اّلإ هلإ ال هّللا )١( - أ - ٢ -
 تاومسلا ىف ام هل مون ال و ةنس هذخأت ال )٢(
 هنذإب اّلإ هدنع عفشي ىذلا اذ نم ضرألا ىف ام و )٣(
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(1) Les photocopies des photos de De Vink de la face I - A, à notre disposition, sont 
totalement illisibles.
Fig. 27 – Tuan di Kandang III, tombe 17, stèle sud, 










 هنذإب اّلإ هدنع عفشي ىذلا اذ نم ضرألا ىف ام و )٣(
)١٨\١٦ ،٣ ،نآرق =( ميكحلا زيزعلا وه اّلإ هلإ ال طسقلاب امئاق ملعلا - ب -
هملع نم ئشب نوطيحي ال و مهفلخ ام و مهيديأ نيب ام ملعي )١( - ت -
ضرألا و تاومسلا هّيسرك عسو ءاش امب اّلإ )٢(
 )٢٥٥\٢٥٦ ،٢ ،نآرق =( ميظعلا ّىلعلا وه و امهظفح هدؤي ال و )٣(
 اولوأ و ةكئالملا و وه اّلإ هلإ ال هّنأ هّللا دهش - ث -
(1) Les photocopies des photos de De Vink de la face I - A, à notre disposition, 
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TOMBE Nº 19 du cimetière (classement Guillot/Kalus en 2002). 
Nʼa pas été classée par de Vink vers 1911.
Deux stèles cubiques, à lʼorigine pourvues au sommet dʼun pinacle.
I - Stèle sud : A- face sud ; B- face ouest ; C- face nord ; D- face est. Trois lignes 
partout.
II - Stèle nord : A- face sud (ig. 28) ; B- face ouest ; C- face nord ; D- face est. Trois 
lignes partout.
Épitaphe :
- II - C - (1-3) ; - II - D - (1-3) ; - II - (1) : Cette tombe est celle du serviteur nommé 
raja Ibrâhîm, ils du sultan ‘Alâʼ al-dîn, ils du sultan ‘Alî Mughâyat shâh.
Hadîth :
- II - A - (2-3) ; - II - B - (1-3) : La mort est une porte par laquelle tout le monde entre. 
La mort est une coupe dont tout le monde boit.
Textes religieux :
- I - A - (1-3) : Il nʼy a de divinité que Dieu, Muhammad est lʼEnvoyé de Dieu. Il nʼy 
a de divinité que Dieu.
- I - B - (1-3) : Il nʼy a de divinité que Dieu, Muhammad est lʼEnvoyé de Dieu. Il nʼy 
a de divinité que Dieu.
- I - C - (1-3) : Il nʼy a de divinité que Dieu, Muhammad est lʼEnvoyé de Dieu. Il nʼy 
a de divinité que Dieu.
- I - D - (1-3) : Il nʼy a de divinité que Dieu, Muhammad est lʼEnvoyé de Dieu. Il nʼy 
a de divinité que Dieu.
هّللا اّلإ هلإ ال )١( - أ - ١ -
هّللا لوسر دّمحم )٢(
هّللا اّلإ هلإ ال )٣(
هّللا اّلإ هلإ ال )١( - ب -
هّللا لوسر دّمحم )٢(
هّللا اّلإ هلإ ال )٣(
هّللا اّلإ هلإ ال )١( - ت -
هّللا لوسر دّمحم )٢(
هّللا اّلإ هلإ ال )٣(
هّللا اّلإ هلإ ال )١( - ث -
هّللا لوسر دّمحم )٢(
هّللا اّلإ هلإ ال )٣(
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TOMBE Nº 21 du cimetière (classement Guillot/Kalus en 2002). 
Nʼa pas été classé par de Vink vers 1911.
Une stèle à pinacle et à ailes.
Stèle nord  A - face sud (ig. 29) ; B - face ouest ; C - face nord ; D - face est. A et 
C  : (a) au sommet, dans un petit cartouche, registre ; (b) dans les ailes, à droite (1) et 
à gauche (2), registre ; (c) plus bas, dans un grand champ, trois lignes. B et D : dans 
un champ, une ligne.
Textes religieux :
- A - (a) : Il nʼy a de divinité que Dieu.
- A - (b) - (1-2) : Il nʼy a de divinité que Dieu, Muhammad est lʼEnvoyé de Dieu. Il 
nʼy a de divinité que Dieu, Muhammad est lʼEnvoyé de Dieu.
Fig. 28 – Tuan di Kandang III, tombe 19, 













هاش ةياغم ىلع )١( - أ - ٢ -
باب توملا )٢(
سانلا ّلك و )٣(
توملا هلخاد )١( - ب -
ّلك و سأك )٢(
هبراش سانلا )٣(
)اذك( ربقلا اذه )١( - ت -
ىّمسملا دبعلا )٢(
ميهاربا جار )٣(
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- A - (c) - (1-3) : Il nʼy a de divinité que Dieu, Muhammad est lʼEnvoyé de Dieu. Il 
nʼy a de divinité que Dieu, Muhammad est lʼEnvoyé de Dieu. Il nʼy a de divinité que 
Dieu, Muhammad est lʼEnvoyé de Dieu.
- B : Dieu. Dieu. Dieu. [?]
- C - (c) - (1-2) : Il nʼy a de divinité que Dieu. … Il nʼy a de divinité que Dieu. .x.x.x.
À déterminer :
- D.
TOMBE Nº 23 du cimetière (classement Guillot/Kalus en 2002). 
Dʼaprès le classement de Vink vers 1911 : Graf VII.
Deux stèles à pinacle, sans ailes.
I - Stèle sud : A- face nord ; B- face est ; C- face sud (ig. 30) ; D- face ouest. A : (a) 
au sommet, dans un petit cartouche, registre ; (b) au-dessous, une ligne partagée en 
deux moitiés ; (c) plus bas, dans un grand champ, trois lignes ; (d) au-dessous, une 
ligne partagée en deux moitiés ; (e) plus bas, sur la base de la stèle, une ligne. C : 
(a) au sommet, dans un petit cartouche, registre ; (b) au-dessous, une ligne partagée 
Fig. 29 – Tuan di Kandang III, tombe 21, stèle nord, 
face sud (Guillot/Kalus, 2002).
ناطلسلانب٣
هّللا اّلإ هلإ ال -)أ(- أ -
هّللا لوسر دّمحم هّللا اّلإ هلإ ال )١(-)ب(-
 هّللا لوسر دّمحم هّللا اّلإ هلإ ال )٢(
هّللا لوسر دّمحم هّللا اّلإ هلإ ال )١(-)ت(-
هّللا لوسر دّمحم هّللا اّلإ هلإ ال )٢(
هّللا لوسر دّمحم هّللا اّلإ هلإ ال )٣(
]؟[ هّللا هّللا هّللا - ب -
.+.+. -)أ(- ت -
.+.+. )١(-)ب(-
)٢( .+.+.
اّلإ هلإ ال ... هّللا اّلإ هلإ ال )١(-)ت(-
 .+.+.+. هّللا )٢(
)٣( .+.+.+.+.+.
... - ث -
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en deux moitiés ; (c) plus bas, dans un grand champ, trois lignes ; (e) plus bas, sur 
la base de la stèle, une ligne. B et D : (a) dans un grand champ, trois lignes ; (e) plus 
bas, sur la base de la stèle, une ligne.
II - Stèle nord : A- face nord; B- face est ; C- face sud ; D- face ouest. A et C : (a) 
au sommet, dans un petit cartouche, registre ; (b) au-dessous, une ligne partagée en 
deux moitiés ; (c) plus bas, dans un grand champ, trois lignes. B et D : (a) dans un 
grand champ, trois lignes.
Reproductions : 
Coll. De Vink nos 1014, 1015, 1016, 1017 (signalé dans « [Lijst der photographische 
opnamen], Zevende lijst van fotoʼs uit Atjèh », dans Oudheidkundige Dienst, 
Nederlandsch Indie, Oudheidkundig Verslag, 1915).
Épitaphe :
- I - C - (c) : (En lʼannée de) lʼhégire du Prophète neuf cents .x.x.
Coran :
- II - A - (c) - (1-3) : LIX, 22-23.
- II - B - (1-3) : II, 256/255.
Hadîth :
- I - A - (c) - (2in) : Ce bas monde nʼest quʼun moment, passe-le dans lʼobéissance !
- I - B - (e in)  : Ce bas monde nʼest quʼun moment, passe-le dans lʼobéissance !
Textes religieux :
- I - A - (a) : Il nʼy a de divinité que Dieu, Muhammad est lʼEnvoyé (de Dieu).
- I - A - (b) : Il nʼy a de divinité que Dieu. Il nʼy a de divinité que Dieu. [?]
- I - C - (a) : Il nʼy a de divinité que Dieu, Muhammad est lʼEnvoyé de Dieu.
- II - A - (a) : Il nʼy a de divinité que Dieu.
- II - C - (a) : Au nom de Dieu le Clément le Miséricordieux.
- II - C - (c) - (1-3) : Il nʼy a de divinité que Dieu, Muhammad est lʼEnvoyé de Dieu. 
Il nʼy a de divinité que Dieu, Muhammad est lʼEnvoyé de Dieu. Il nʼy a de divinité 
que Dieu, Muhammad est lʼEnvoyé de Dieu.
- II - D - (1-3) : Il nʼy a de divinité que Dieu, Muhammad est lʼEnvoyé de Dieu. Il 
nʼy a de divinité que Dieu, Muhammad est lʼEnvoyé de Dieu. Il nʼy a de divinité que 
Dieu, Muhammad est lʼEnvoyé de Dieu.
Morceaux poétiques :
- I - A - (c) - (1-2début) : Toute chose, excepté Dieu, nʼest-elle pas vaine et tout 
délice, nécessairement, passager ?
- I - A - (c) - (3) : Si ce bas monde était durable pour les hommes, alors lʼEnvoyé de 
Dieu y serait vivant.
- I - A - (e début) : Toute chose, excepté Dieu, nʼest-elle pas vaine et tout délice, 
nécessairement, passager ?
- I - A - (e in) : Si ce bas monde était durable pour les hommes, alors lʼEnvoyé de 
Dieu y serait vivant.
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- I - B - (e début) : Toute chose, excepté Dieu, nʼest-elle pas vaine et tout délice, 
nécessairement, passager ?
- I - C - (e) : Toute chose, excepté Dieu, nʼest-elle pas vaine et tout délice, 
nécessairement, passager ? …..
- I - D - (e début) : Toute chose, excepté Dieu, nʼest-elle pas vaine et tout délice, 
nécessairement, passager ?
- I - D - (e in) : Si ce bas monde était durable pour les hommes, alors lʼEnvoyé de 
Dieu y serait vivant.
À déterminer :
- I - A - (d) ; - I - B - (a) - (1-3) ; - I - C - (b) ; - I - D - (a) - (1-3) ; - I - C - (b).
)هّللا( لوسر دّمحم هّللا اّلإ هلإ ال -)أ(- أ - ١ -
)؟( هّللا اّلإ هلإ ال // هّللا اّلإ هلإ ال -)ب(-
ّلك و لطاب هّللا الخ ام ءىش ّلك الأ )١(-)ت(-
ةعاط اهيف لعجف ةعاس ايندلا لئاز ةلاحم ال ميعن )٢(
ايقاب و اّيح اهيف هّللا لوسر ناكل اهلهأل مودت ايندلا تناك ول )٣(
... -)ث(-
 ناكل اهلهأل مودت ايندلا تناك ول لئاز ةلاحم ال ميعن ّلك و لطاب هّللا الخ ام ءىش ّلك الأ  -)ج(-
.. ايقاب و اّيح اهيف هّللا لوسر
... )١(-)أ(- ب -
)٢( ...
)٣( ...
 ]؟ اذك[ اهيف لعجف ةعاس ايندلا لئاز ةلاحم ال ميعن ّلك و لطاب هّللا الخ ام ءىش ّلك الأ -)ج(-
ةعاط
هّللا لوسر دّمحم هّللا اّلإ هلإ ال -)أ(- ت -
... // ... -)ب(-
.+.+. ستار نلبمس ىبنلا ترجه )١(-)ت(-
)٢( .+.+.+.+.+.
>١< .+.+. ]؟[ مكيلع مالسلا .+.+.+. )٣(
...... لئاز ةلاحم ال ميعن ّلك و لطاب هّللا الخ ام ءىش ّلك الأ -)ج(-
... )١(-)أ(- ث -
)٢( ...
)٣( ... 
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 وه اّلإ هلإ ال ىذلا هّللا وه ميحرلا نمحرلا وه ةداهشلا و )بيغلا( بيغل )٢(
)٢٣-٢٢ ،٥٩ ،نآرق =( ]؟[ رّبكتملا راّبجلا زيزعلا نميهملا نمؤملا مالسلا سوّدقلا كلملا )٣(
اّلإ هلإ ال هّللا )١( - ب -
ون ال و ةنس هذخأت ال موّيقلا ّيحلا وه )٢(
 )٢٥٥ \ ٢٥٦ ،٢ ،نآرق =( ألا ىف ام و تاومسلا ىف ام هل )مون( م )٣(
ميحرلا نمحرلا هّللا مسب -)أ(- ت -
... // ... -)ب(-
هّللا لوسر دّمحم هّللا اّلإ هلإ ال )١(-)ت(-
هّللا لوسر دّمحم هّللا اّلإ هلإ ال )٢(
هّللا لوسر دّمحم هّللا اّلإ هلإ ال )٣(
هّللا لوسر دّمحم هّللا اّلإ هلإ ال )١( - ث -
هّللا لوسر دّمحم هّللا اّلإ هلإ ال )٢(
هّللا لوسر دّمحم هّللا اّلإ هلإ ال )٣(
(1) La fin de la ligne pourrait éventuellement être en persan.
Fig. 30 – Tuan di Kandang III, tombe 23, stèle sud, 
face sud (de Vink).
(1) La in de la ligne pourrait 























 ناكل اهلهأل مودت ايندلا تناك ول لئاز ةلاحم ال ميعن ّلك و لطاب هّللا الخ ام ءىش ّلك الأ -)ج(-
لوسر
هّللا اّلإ هلإ ال -)أ(- أ - ٢ -
.+.+. // .+.+. -)ب(-
ا ملاع وه اّلإ هلإ ال ىذلا هّللا وه )١(-)ت(-
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TOMBE Nº 24 du cimetière (classement Guillot/Kalus en 2002). 
Nʼa pas été classée par de Vink vers 1911.
Deux stèles à pinacle et à ailes.
I - Stèle sud : A- face sud (ig. 31) ; B- face ouest ; C- face nord ; D- face est. A et C : 
(a) au sommet, dans un cartouche, registre ; (b) plus bas, dans un grand champ, trois 
lignes. B et D : dans un champ, registre.
II - Stèle nord : A- face sud ; B- face ouest ; C- face nord ; D- face est. A et C : (a) au 
sommet, dans un cartouche, registre ; (b) plus bas, dans un grand champ, trois lignes. 
B et D : dans un champ, registre.
Épitaphe :
- I - A - (b) - (1-3) : Cette tombe (est celle de) …… honorable, conseillère [?] ……..
Coran :
- II - C - (b) - (1-3) ; - II - D ; - II - A - (a) ; - II - A - (b) - (1-3) ; - II - B : LIX, 22-24.
Hadîth :
- I - A - (a); - I - C - (a) : Ce bas monde nʼest quʼun moment, passe-le dans lʼobéissance !
- I - D : … La mort est la vérité.
Morceaux poétiques :
- I - C - (b) - (1-3) : Toute chose, excepté Dieu, nʼest-elle pas vaine et tout délice, 
nécessairement, passager, à lʼexception du jardin du Paradis où la vie de délices est 
durable ? [?]
À déterminer :
- I - B.
ةعاس ايندلا -)أ(- أ - ١ -
ةميركلا .... ربقلا اذه )١(-)ب(-
..... ]؟[ ةحصانلا )٢(
)٣(......
 ... - ب -
ةعاط اهلعجف )أ(- ت -
لطاب هّللا الخ ام ءىش ّلك الأ )١(-)ب(-
لئاز ةلاحم ال ميعن ّلك و )٢(
]؟[ مئاد اهميعن نإف سودرفلا ةّنج ىوس )٣(
ّقح توملا ... - ث -
زيزعلا نميهملا نمؤملا -)أ(- أ - ٢ -
ناحبس رّبكتملا راّبجلا )١(-)ب(-
 نوكرشي اّمع هّللا )٢(
رّوصملا ئرابلا قلاخلا هّللا وه )٣(
 ،٥٩ ،نآرق =( ميكحلا زيزعلا وه و ضرألا و تاومسلا ىف ام هل حّبسي ىنسحلا ءامسألا هل - ب -
٢٤-٢٣(
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TOMBE Nº 26 du cimetière (classement Guillot/Kalus en 2002). 
Dʼaprès le classement de Vink vers 1911 : Graf IV.
Deux stèles à accolade polylobée.
I - Stèle sud : A- face sud (ig. 32) ; B- face ouest ; C- face nord ; D- face est ; 
E-sommet. A et C : dans un large champ vertical, trois compartiments superposés 
(1 à 3) partagés en deux parties par une barre verticale. B et D : dans un champ 
vertical, trois registres superposés (1 à 3) partagés en deux parties par une barre 
verticale. E : registre.
II - Stèle nord : A- face sud ; B- face ouest ; C- face nord ; D- face est ; E- sommet. 
A et C : dans un large champ vertical, trois compartiments superposés (1 à 3) partagés 
en deux parties par une barre verticale. B et D : dans un champ vertical, trois registres 
superposés (1 à 3) partagés en deux parties par une barre verticale. E : registre.
Reproductions : 
Coll. De Vink nos 1005, 1006, 1007, 1008 (signalé dans « [Lijst der photographische 
opnamen], Zevende lijst van fotoʼs uit Atjèh », dans Oudheidkundige Dienst, 
Nederlandsch Indie, Oudheidkundig Verslag, 1915).
Fig. 31 – Tuan di Kandang III, tombe 24, stèle sud, 












.+.+. )أ(- ت -
وه اّلإ هلإ ال ىذلا هّللا وه )١(-)ب(-
]؟[ نمحرلا وه ةداهشلا و بيغلا ملاع )٢(
]؟[ هلإ ال ىذلا هّللا وه ميحرلا )٣(
)٢٣-٢٢ ،٥٩ ،نآرق =( مالسلا سّودقلا كلملا وه اّلإ - ث -
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Épitaphe :
- I - A - (1-3) : Cette tombe est celle du serviteur …….. nommé ….. Hasan [?] …...
Textes religieux :
- II - A - (1-3) : Il nʼy a de divinité que Dieu, Muhammad est lʼEnvoyé de Dieu. Il nʼy 
a de divinité que Dieu, Muhammad est lʼEnvoyé de Dieu.
- II - B - (1-3) : Il nʼy a de divinité que Dieu, Muhammad est lʼEnvoyé de Dieu. Il 
nʼy a de divinité que Dieu, Muhammad est lʼEnvoyé de Dieu. [?]
- II - C - (1-3) : Il nʼy a de divinité que Dieu, Muhammad est lʼEnvoyé de Dieu. Il 
nʼy a de divinité que Dieu, Muhammad est lʼEnvoyé de Dieu.
- II - D - (1-3) : Il nʼy a de divinité que Dieu, Muhammad est lʼEnvoyé de Dieu. Il 
nʼy a de divinité que Dieu, Muhammad est lʼEnvoyé de Dieu. [?]
- II - E :  Il nʼy a de divinité que Dieu, Muhammad est lʼEnvoyé de Dieu.
Morceaux poétiques :
- I - C - (1-2) : Toute chose, excepté Dieu, nʼest-elle pas vaine et tout délice, 
nécessairement, passager, à lʼexception du jardin du Paradis où la vie de délices est 
durable ? La mort arrive sans aucun doute. ...
À déterminer :
- I - B - (1-3) ; - I - C - (3) ; - I - D - (1-3) ; - I - E.
.... // دبعلا )اذك( ربقلاذه )١( - أ - ١ -
.. ]؟[ نسح .. // .. ىّمسملا )٢(
)٣( .... // ....
.+.+. // .+.+. )١( - ب -
.+.+. // .+.+. )أ(-)٢(
.+.+. // .+.+. )ب(
.+.+. // .+.+. )أ(-)٣(
.+.+. // .+.+. )ب(
لطاب هّللا // الخ ام ءىش ّلك الأ )١( - ت -
]؟[ نإف سودرفلا ةّنج ىوس // لئاز ةلاحم ال ميعن لك و )أ(-)٢(
// .. لزان ّكش // ال توـملاّ نإ و مودي اهميعن )ب(
.+.+.+. // .+.+.+. )أ(-)٣(
.+.+.+. // .+.+.+. )ب(
.+.+. // .+.+. )١( - ث -
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TOMBE No 27 du cimetière (classement Guillot/Kalus en 2002). Dʼaprès le 
classement de Vink vers 1911 : Graf III.
Deux stèles à accolade polylobée.
I - Stèle sud : A- face sud ; B- face ouest ; C- face nord ; D- face est ; E- sommet. 
A et C : dans un large champ vertical, trois compartiments superposés (1 à 3) partagés 
en deux parties par une barre verticale. B et D : dans un champ vertical, trois registres 
superposés (1 à 3) partagés en deux parties par une barre verticale. E : registre.
II - Stèle nord : A- face sud (ig. 33) ; B- face ouest ; C- face nord ; D- face est ; 
E-sommet. A et C : dans un large champ vertical, trois compartiments superposés 
(1 à 3) partagés en deux parties par une barre verticale. B et D : dans un champ 
vertical, trois registres superposés (1 à 3) partagés en deux parties par une barre 
verticale. E : registre.
Fig. 32 – Tuan di Kandang III, tombe 26, 
stèle sud, face sud (Guillot/Kalus, 2002).
.+.+. // .+.+. )أ(-)٢(
.+.+. // .+.+. )ب(
.+.+. // .+.+. )أ(-)٣(
.+.+. // .+.+. )ب(
.+.+.+. - ج -
هّللا اّلإ // هلإ ال )١( - أ - ٢ -
اّلإ هلإ ال // هّللا لوسر دّمحم )٢(
هّللا لوسر // دّمحم هّللا )٣(
 هّللا اّل // إ هلإ ال )١( - ب -
إ هلإ ال // هّللا لوسر دّمحم )٢(
]؟[ هّللا لوسر // دّمحم هّللا اّل )٣(
هّللا اّلإ // هلإ ال )١( - ت -
اّلإ هلإ ال // هّللا لوسر دّمحم )٢(
هّللا لوسر // دّمحم هّللا )٣(
 هّللا اّل // إ هلإ ال )١( - ث -
إ هلإ ال // هّللا لوسر دّمحم )٢(
]؟[ هّللا لوسر // دّمحم هّللا اّل )٣(
هّللا لوسر دّمحم هّللا اّلإ هلإ ال - ج -
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Reproductions : 
Coll. De Vink nºs 1000, 1001, 1002, 1003 (signalé dans « [Lijst der photographische 
opnamen], Zevende lijst van fotoʼs uit Atjèh », dans Oudheidkundige Dienst, 
Nederlandsch Indie, Oudheidkundig Verslag, 1915).
Textes religieux 
- II - A - (3in) : Il nʼy a de divinité que Dieu - gloire à Lui, Il est Très-Haut !
- II - C - (1début) : Gloire à Dieu !
- II - C - (2) : … Le Clément. Gloire à Dieu ! Gloire à Dieu ! ...
- II - E : Il nʼy a de divinité que Dieu, Muhammad est lʼEnvoyé de Dieu.
À déterminer :
- I - A - (1-3) ; - I - B - (1-3) ; - I - C - (1-3) ; - I - D - (1-3) ; - I - E; - II - A - (1-3début) ; 
- II - B - (1-3) ; - II - C - (1in) ; - II - C -  (3) ; - II - D - (1-3).
.... // .... )١( - أ - ١ -
)٢( .... // ....
)٣( .... // ....
... // ... )١( - ب -
)٢( ... // ...
)٣( ... // ...
.... // .... )١( - ت -
)٢( .... // ....
)٣( .... // ....
... // ... )١( - ث -
)٢( ... // ...
)٣( ... // ... 
>١< ... - ج -
... // ... )١( - أ - ٢ -
)٢( ... // ...
ىلاعت و هناحبس هّللا اّلإ هلإ ال // ... )٣(
... // ... )١( - ب -
)٢( ... // ...
)٣( ... // ...
... // ... هّللا ناحبس )١( - ت -
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(1) Pour la stèle du sud (I), nous nʼavions  à notre disposition que des photocopies.
Fig. 33 – Tuan di Kandang III, tombe 27,  










... // ... هّللا ناحبس )١( - ت -
... هّللا ناحبس // هّللا ناحبس نمحرلا ... )٢(
)٣( ... // ...
... // ... )١( - ث -
)٢( ... // ...
)٣( ... // ... 
هّللا لوسر دّمحم هّللا اّلإ هلإ ال - ج -
ud (I), nous n’avions  à notre disposition que des 
nk, photocopies qui sont pratiquement illisibles.
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TOMBE Nº 28 du cimetière (classement Guillot/Kalus en 2002). 
Nʼa pas été classée par de Vink vers 1911.
Deux stèles à accolade polylobée.
I - Stèle sud : A- face sud ; B- face ouest ; C- face nord ; D- face est ; E- sommet. 
A et  C : dans un large champ vertical, trois compartiments superposés (1 à 3) 
partagés en deux parties par une barre verticale. B et D : dans un champ vertical, 
trois registres superposés (1 à 3) partagés en deux parties par une barre verticale. 
E : registre.
II - Stèle nord : A- face sud ; B- face ouest ; C- face nord (ig. 34) ; D- face est ; 
E-sommet. A et C : dans un large champ vertical, trois compartiments superposés 
(1 à 3) partagés en deux parties par une barre verticale. B et D : dans un champ 
vertical, trois registres superposés (1 à 3) partagés en deux parties par une barre 
verticale. E : registre.
Textes religieux :
- I - A - (1-2) : Gloire à Toi ! … Gloire à Toi ! … Gloire à Toi ! ...
- I - C - (3début) : Le Puisant. Gloire à Dieu ! .x.x.x. Dieu .x.x.x.
- I - D - (1début) : Gloire à Dieu ! …..
- II - E : Il nʼy a de divinité que Dieu, Muhammad est lʼEnvoyé de Dieu.
Morceaux poétiques :
- II - A - (1-2début) : Toute chose, excepté Dieu, nʼest-elle pas vaine et tout délice, 
nécessairement, passager, à lʼexception du jardin du Paradis où la vie de délices est 
durable ? La mort arrive sûrement.
- II - C - (1début) : Nécessairement, passager …..
À déterminer :
- I - A - (3) ; - I - B - (1-3) ; - I - C - (1-2) ; - I - C - (3in) ; - I - D - (1in-3) ; - I - E ; 
- II - A - (2in-3).
... // ... كناحبس )١( - أ - ١ -
... كناحبس // ... كناحبس )٢(
.... // .... )أ(-)٣(
.... // .... )ب(
.+.+. // .+.+. )أ(-)١( - ب -
.+.+. // .+.+. )ب(
.+.+. // .+.+. )أ(-)٢(
.+.+. // .+.+. )ب(
.+.+. // .+.+. )أ(-)٣(
.+.+. // .+.+. )ب(
.+.+. // .+.+. )أ(-)١( - ت -
.+.+. // .+.+. )ب(
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.... // .... )ب(
+.+.+.+ )١( - ج -
لطاب هّللا // الخ ام ءىش ّلك الأ )أ(-)١( - أ - ٢ -
از ةلاحم ال // ميعن ّلك و )ب( 
لزان ّدب ال توملا نإ و مئاد اهميعن // نإف سودرف ةّنج ىوس لئ )أ(-)٢(
.... // .... )ب(
.... // .... )أ(-)٣(
.... // .... )ب(
Pas d'inscription - ب -
.... // لئاز ةلاحم ال )أ(-)١( - ت -
.... // .... )ب(
.... // .... )أ(-)٢(
.... // .... )ب(
.... // .... )أ(-)٣(
... // ... )ب(
Pas d'inscription - ث -
هّللا لوسر دّمحم هّللا اّلإ هلإ ال )1( - ج -
gieux :
Fig. 34 – Tuan di Kandang III, tombe 28, 












.+.+. // .+.+. )ب(
.+.+. // .+.+. )أ(-)٢(
.+.+. // .+.+. )ب(
.+.+. هّللا // .+.+. هّللا ناحبس زيزعلا )أ(-)٣(
.+.+. // .+.+. )ب(
.... // ... هّللا ناحبس )أ(-)١( - ث -
.... // .... )ب(
.... // .... )أ(-)٢(
.... // .... )ب(
.... // .... )أ(-)٣(
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TOMBE Nº 29 du cimetière (classement Guillot/Kalus en 2002). 
Nʼa pas été classée par de Vink vers 1911.
Une stèle à accolade polylobée.
A- face sud (ig. 35) ; B- face ouest ; C- face nord ; D- face est. Trois lignes partout.
Textes religieux :
- C - (1-3) : Il nʼy a de divinité que Dieu, Muhammad est lʼEnvoyé de Dieu. Il nʼy a 
de divinité que Dieu,
- D - (1-3) : Muhammad est lʼEnvoyé de Dieu. Il nʼy a de divinité que Dieu, 
Muhammad est lʼEnvoyé de Dieu. Il nʼy a de divinité que
- A - (1-3) : Dieu, Muhammad est lʼEnvoyé de Dieu. Il nʼy a de divinité que Dieu, 
Muhammad est lʼEnvoyé
- B - (1-3) : de Dieu. Il nʼy a de divinité que Dieu, Muhammad est lʼEnvoyé de Dieu.
Fig. 35 – Tuan di Kandang III, tombe 29,  
face sud (Guillot/Kalus, 2002).
وسر دّمحم هّللا )١( - أ -
اّلإ هلإ ال هّللا ل )٢(
وسر دّمحم هّللا )٣(
ا هلإ ال هّللا ل )١( - ب -
وسر دّمحم هّللا اّل )٢(
هّللا ل )٣(
هّللا اّلإ هلإ ال )١( - ت -
هّللا لوسر دّمحم )٢(
هّللا اّلإ هلإ ال )٣(
هلإ ال هّللا لوسر دّمحم )١( - ث -
ـسر دّمحم هّللا اّلإ )٢(
اّلإ هلإ ال هّللا لوـ )٣(
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IV. Cimetière de Tuan di Kandang, partie IV 12
TOMBE Nº 01 du cimetière (classement Guillot/Kalus en 2002). 
Dʼaprès le classement de Vink vers 1911 : Graf XI.
Une stèle à accolade polylobée.
Stèle sud : A- face sud ; B- face ouest ; C- face nord (ig. 36) ; D- face est. Trois 
lignes partout. E- sommet, un registre. 
Reproductions : 
Coll. De Vink nos 1045, 1046, 1047, 1048, 1049 (signalé dans « [Lijst der 
photographische opnamen], Zevende lijst van fotoʼs uit Atjèh », dans Oudheidkundige 
Dienst, Nederlandsch Indie, Oudheidkundig Verslag, 1915).
Épitaphe :
- E - : Cette tombe … khûdja … ils du khûdja. 
Hadîth :
- A - (1) : (Le Prophète) - le salut soit sur lui ! - a dit : « Ce bas monde nʼest quʼun 
moment, passe-le dans lʼobéissance ! »
- A - (2) : (Le Prophète) - le salut soit sur lui ! - a dit : « La mort est une coupe dont 
tout le monde boit ».
- A - (3) : (Le Prophète) - le salut soit sur lui ! - a dit : « La tombe est une porte par 
laquelle tout le monde entre ».
- D - (1-3) : Le bas monde est une charogne et celui qui le désire est un chien. … Le 
bas monde ...
Morceaux poétiques :
- C - (1-3) : Toute chose, excepté Dieu, nʼest-elle pas vaine et tout délice, 
nécessairement, passager, à lʼexception du jardin du Paradis où la vie de délices est 
durable ? La mort arrive sans aucun doute. [?] - Le salut soit sur lui ! [?]
À déterminer :
- B - (1-3).
12. Dʼaprès de Vink vers 1911 : « Pandé (Meunassa Kandang). Toean di Kandang IIIe complex ». La 
zone a été bouleversée par le tsunami de 2004, certaines tombes ont été déracinées, renversées ou même 
cassées.
ةعاط اهلعجف ةعاس ايندلا مالسلا هيلع لاق )١( - أ -
هبراش سانلا ّلك و سأك توملا مالسلا هيلع لاق )٢(
هبخاد سانلا ّلك و باب توملا مالسلا هيلع لاق )٣(
... ناسللا ّةقد ال )١( - ب -
... لقع ... ليلد )٢(
)٣( ...
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Fig. 36 – Tuan di Kandang IV, tombe 01,  







ّلك و لطاب هّللا الخ ام ءىش ّلك الأ )١( - ت -
سودرفلا ةّنج ىوس لئاز ةلاحم ال ميعن )٢(
]؟[ مالسلا هيلع ]؟[ لزان ّدب ال توملا نإ و مئاد اهميعن )٣(
اهبلاط و ةفيج ايندلا )١( - ث -
... بالك )٢(
... ايندلا )٣(
... جوخ نب ... جوخ ... ربقلا اذه )١( - ج -
khûdja khûdja
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TOMBE Nº 02 du cimetière (classement Guillot/Kalus en 2002). 
Dʼaprès le classement de Vink vers 1911 : Graf XII.
Une stèle à accolade polylobée.
Stèle sud : A- face sud ; B- face ouest ; C- face nord (ig. 37) ; D- face est. Trois 
lignes partout. E- sommet, un registre.
Reproductions  
Coll. De Vink nos 1050, 1051, 1052, 1053, 1054 (signalé dans « [Lijst der 
photographische opnamen], Zevende lijst van fotoʼs uit Atjèh », dans Oudheidkundige 
Dienst, Nederlandsch Indie, Oudheidkundig Verslag, 1915).
Épitaphe :
- E - : Cette tombe est celle du serviteur de Dieu … khûdja
Hadîth :
- D - (1-3) : Le bas monde est une charogne et celui qui le désire est un chien. (Le 
Prophète) - (le salut) soit sur lui ! - a dit.
Morceaux poétiques :
- A - (1-3) ; C - (1début) : Toute chose, excepté Dieu, nʼest-elle pas vaine et tout 
délice, nécessairement, passager, à lʼexception du jardin du Paradis où la vie de 
délices est durable ? La mort arrive sans aucun doute.
- C - (1in-3) : Si ce bas-monde était durable pour les hommes, alors lʼEnvoyé de 
Dieu y serait vivant. - Le salut soit sur lui !
À déterminer :
- B - (1-3).
لطاب هّللا الخ ام ءىش ّلك الأ )١( - أ -
ىوس لئاز ةلاحم ال ميعن ّلك و )٢(
]؟[ مئاد اهميعن ناك سودرفلا ةّنج )٣(
]؟[ مالسلا )١( - ب -
)٢( ....
)٣( ....
ايندلا تناك ول لزان ّكش ال توملا نإ و )١( - ت -
هّللا لوسر ناكل اهلهأل مودت )٢(
مالسلا هيلع ايقاب و اّيح اهيف )٣(
و ةفيج ايندلا )١( - ث -
بالك اهبلاط )٢(
هيلع لاق )٣(
.. جوخ .. هّللا دبع ربقلا اذه - ج -
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V. Cimetière de Tuan di Sore 13
TOMBE Nº 01 du cimetière (classement Guillot/Kalus en 2002). 
Dʼaprès le classement de Vink vers 1911 : Graf I.
La tombe nʼa pas été retrouvée par Guillot/Kalus en 2002.
Une stèle à pinacle, sans ailes.
Une stèle : A- face sud ; B- face ouest ; C- face nord ; D- face est. A et C : (a) 
au sommet, dans un cartouche, registre ; (b) plus bas, dans un grand champ, trois 
registres superposés. B et D : dans un champ, trois registres superposés.
13. Dʼaprès de Vink vers 1911 : « Pandé (Meunassa Kandang). Kramat Toean di Soré ». La zone a été 
bouleversée par le tsunami de 2004, certaines tombes ont été déracinées, renversées ou même cassées.
Fig. 37 – Tuan di Kandang IV, tombe 02, 
face nord (de Vink).
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Reproductions :
Coll. De Vink nos 1055, 1056, 1057, 1058 (signalé dans « [Lijst der photographische 
opnamen], Zevende lijst van fotoʼs uit Atjèh », dans Oudheidkundige Dienst, 
Nederlandsch Indie, Oudheidkundig Verslag, 1915).
Épitaphe :
C - (b) - (1-3) : Ce lieu de repos …….. en lʼannée 9..  de lʼhégire du Prophète - sur 
lui les meilleures bénédictions et la plus pure salutation!
Hadîth :
A - (b) - (3in) : La mort est la vérité.
D - (1) : La mort est une coupe dont tout le monde boit
D - (2) : La tombe est une porte par laquelle tout le monde entre.
D - (3) : La mort est un pont par lequel lʼami se rend vers lʼAmi (=Muhammad).
Textes religieux :
A - (a) : Il nʼy a de divinité que Dieu.
C - (a) : Il nʼy a de divinité que Dieu.
Morceaux poétiques :
A - (b) - (1) : Si ce bas monde était durable pour les hommes, alors lʼEnvoyé de Dieu 
y serait vivant.
A - (b) - (2-3début) : Toute chose, excepté Dieu, nʼest-elle pas vaine et tout délice, 
nécessairement, passager, à lʼexception du jardin du Paradis où la vie de délices est 
durable ? La mort arrive sûrement.
À déterminer :
B - (1-3).
(1) B - (1-3) : Pas de photo disponible.
 هّللا اّلإ هلإ ال -)أ(- أ -
ايقاب و اّيح اهيف هّللا لوسر ناكل اهلهأل مودت ايندلا تناك ول )١(-)ب(-
لئاز ةلاحم ال ميعن ّلك و لطاب هّللا الخ ام ءىش ّلك الأ )٢(
ّقح توملا لزان ّدب ال توملا نإ و مئاد اهميعن نإف سودرفلا ةّنج ىوس )٣(
؟؟؟ )١( - ب -
؟؟؟ )٢(
>١< ؟؟؟ )٣(
هّللا اّلإ هلإ ال -)أ(- ت -
...... دقرملا اذه )١(-)ب(-
)٢(........
ةّيحتلا أ و تاولصلا لضفأ هيلعّ ىبنلا ةرجه نم ةئامعست و ... ةنس )٣(
هبراش سانلا ّلك و سأك توملا )١( - ث -
هلخاد سانلا ّلك و باب ربقلا )٢(
بيبحلا ىلإ بيبحلا لصوي رسج توملا )٣(
ponible.
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VI. Cimetière de Kandang 14
TOMBE Nº 01 du cimetière, dʼaprès le classement de Vink vers 1911 : Graf I.
La tombe nʼa pas été retrouvée par Guillot/Kalus entre 1999 et 2008.
Deux stèles à grand pinacle et à ailes, trapues, à décor exubérant.
Les photos De Vink sur lesquelles se base la description fournie ne couvrent que 
deux faces dʼune seule stèle, « face 5 et face 7 » :
Stèle sud : A- face sud (ig. 38) ; C- face nord. A et C : (a) - dans un petit cartouche 
en haut, un registre ; (b) - (1-3) - plus bas, dans un compartiment rectangulaire, trois 
lignes.
Reproduction :
Coll. De Vink nos 1202, 1203 (signalé dans « [Lijst der photographische opnamen], 
Zevende lijst van fotoʼs uit Atjèh », dans Oudheidkundige Dienst, Nederlandsch 
Indie, Oudheidkundig Verslag, 1915).
Épitaphe :
- I - C - (a) ; - I - C - (b) - (1-3) ; - I - A - (a) ; - I - A - (b) - (1-3) : Ceci est la tombe de la 
bienheureuse [?] .x., sous dʼheureux auspices …. ille du sultan ‘Alî [?], ils du sultan 
‘Alâʼ al-dîn [?] .. shâh. Elle est décédée le mercredi 12 [?] du mois de ramadan xxx.
À déterminer :
- I - B ; - I - D.
(1) B - : Pas de photo disponible.
(2) D - : Pas de photo disponible.
14. Dʼaprès de Vink vers 1911 : « (Meunassa Kandang). Kandang ». La zone a été bouleversée par le 
tsunami de 2004, certaines tombes ont été déracinées, renversées ou même cassées.
هاش.. ]؟[ نيدلا ءالع )أ( - أ - ١ -
ءاعبرألا موي تيّفوت )١( - )ب(
ناضمر رهش نم رشع ]؟[ ىناثلا )٢(
)٣( ++++
>١< ؟؟؟ - ب -
.+. ]؟[ ةديعسلا ربقلا اذه )أ( - ت -
... ةّيدعسلا )١( - )ب(
ناطلسلا تنب ... )٢(
ناطلسلا نب ]؟[ ىلع )٣(
>٢< ؟؟؟ - ث -
أأ١
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TOMBE Nº 02 du cimetière, dʼaprès le classement de Vink vers 1911 : Graf II.
La tombe nʼa pas été retrouvée par Guillot/Kalus entre 1999 et 2008.
Deux stèles à grand pinacle et à ailes, trapues, à décor exubérant.
Les photos De Vink sur lesquelles se base la description fournie ne couvrent que trois 
faces dʼune seule stèle, « face 5, face 7 et face 8 » :
I - Stèle sud : A- face sud (ig. 39); B- face ouest ; C- face nord. A et C : (a) - dans 
un petit cartouche en haut, un registre ; (b) - (1-3) - plus bas, dans un compartiment 
rectangulaire, trois lignes. C- dans un encadrement rectangulaire, registre.
Reproduction :
Coll. De Vink nos 1204, 1205, 1206 (signalé dans « [Lijst der photographische 
opnamen], Zevende lijst van fotoʼs uit Atjèh », dans Oudheidkundige Dienst, 
Nederlandsch Indie, Oudheidkundig Verslag, 1915).
Fig. 38 – Kandang, tombe 01, stèle sud, 
face sud (de Vink).
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Épitaphe :
- I - C - (a) ; - I - C - (b) - (1-3) ; - I - A - (b) - (1-3) ; - I - B :
.. raja [?] .. shâh [?] …. sayyida [?], le sultan ‘Alâʼ al-dîn … - que Dieu éternise son 
règne ! …. le sultanat ..
À déterminer :
- I - D.
Fig. 39 – Kandang, tombe 02, 
stèle sud, face sud (de Vink).
(1) D - : Pas de photo disponible.
هّللا دّلخ )١( - )ب(
 .. و هكلم )٢(
.. ىف )٣(
.. ةنطلسلا - ب -
]؟[ هاش .. ]؟[ جار .. )أ( - ت -
.... )١( - )ب(
ناطلسلا ]؟[ ةدّيس )٢(
نيدلا ءالع )٣(
>١< ؟؟؟ - ث -
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VII. Cimetière de Tungku Said, Cot Lam Raya 15
TOMBE Nº 01 du cimetière, dʼaprès le classement de Vink vers 1911 : Graf I.
La tombe nʼa pas été retrouvée par Guillot/Kalus entre 1999 et 2008.
Deux stèles à pinacle, sans ailes.
I - Stèle sud : A- face sud ; B- face ouest ; C- face nord ; D- face est. A et C : (a) 
au sommet, dans un cartouche, registre ; (b) plus bas, dans un grand champ, trois 
registres superposés. B et D : dans un champ vertical, trois registres superposés.
II - Stèle nord : A- face sud ; B- face ouest ; C- face nord (ig. 40) ; D- face est. A et C : 
(a) au sommet, dans un cartouche, registre ; (b) plus bas, dans un grand champ, trois 
registres superposés. B et D : dans un champ vertical, trois registres superposés.
Reproductions :
Coll. De Vink nos 1059, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066 (signalé dans 
« [Lijst der photographische opnamen], Zevende lijst van fotoʼs uit Atjèh », dans 
Oudheidkundige Dienst, Nederlandsch Indie, Oudheidkundig Verslag, 1915).
Épitaphe :
- I - A - (b) - (1-3) : Ceci est la tombe de celui qui a besoin de Dieu, le chétif ….. de 
ce bas monde ….. dhû l-hidjdja [?] …. 9.. ….
Coran :
- II - A - (b) - (1-3) ; - II - B - (1-2) : LIX, 22-24. ...
- II - C - (b) - (1-3) ; - II - D - (1) : II, 256/255.
- II - D - (2) : XII, 64.
Hadîth :
- I - C - (a) : .. La mort est une coupe dont tout le monde boit. La tombe est une porte 
par laquelle tout le monde entre. ...
- I - C - (b) - (2in-3) : Il a dit - le salut soit sur lui ! : Le bas monde est une charogne 
et celui qui le désire est un chien. ...
Textes religieux :
- I - A - (a) : Que Dieu bénisse le Prophète Muhammad …….
Morceaux poétiques :
- I - B - (1-2début) : Si ce bas monde était durable pour les hommes, alors lʼEnvoyé 
de Dieu y serait vivant.
- I - C - (b) - (1-2début) : Toute chose, excepté Dieu, nʼest-elle pas vaine et tout 
délice, nécessairement, passager ?
À déterminer :
- I - B - (2in-3) ; - I - D - (1-3) ; - II - A - (a) ; - II - B - (3) ; - II - C - (a) ; - II - D - (3).
15.Dʼaprès de Vink vers 1911 : « (Meunassa Kandang). Teungkoe Said (op Tjot Lam Raja) ».
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........ دّمحمّ ىبنلا ىلع هّللا ىّلص )أ( - أ - ١ -
... هّللا ىلإ ريقحلا ريقفلا ربقل)ا( اذه )١(-)ب(
]؟[ ةّجحلا ىذ ... ايندلا نم .. )٢(
... ةئامعست و ... )٣(
ناكل اهلهأل مودت ايندلا تناك ول )١( - ب -
... ايقاب و اّيح اهيف هّللا لوسر )٢(
)٣( .....
... هلخاد سانلا ّلك و باب ربقلا هبراش سانلا ّلك و سأك توملا .. )أ( - ت -
ميعن لك و لطاب هّللا الخ ام ءىش ّلك الأ )١(-)ب(
مالسلا هيلع لاق لئاز ةلاحم ال )٢(
..... بالك اهبلاط و ةفيج ايندلا )٣(
..... )١( - ث -
)٢( .....
)٣( .....
..... )أ( - أ - ٢ -
]؟[ ميحرلا نمحرلا وه ةداهشلا و بيغلا ملاع وه اّلإ هلإ ال ىذلا هّللا وه )١(-)ب(
]؟[ سوّدقلا كلملا وه اّلإ هلإ ال ىذلا هّللا وه )٢(
 ئرابلا قلاخلا هّللا وه نوكرشي اّمع هّللا ناحبس رّبكتملا راّبجلا زيزعلا نميهملا نمؤملا مالسلا )٣(
ىنسحلا ءامسألا هل رّوصملا )١( - ب -
... )٢٤-٢٢ ،٥٩ ،نآرق =( ميكحلا زيزعلا وه و ضرألا و تاومسلا ىف ام هل حّبسي )٢(
)٣( .....
..... )أ( - ت -
 مون ال و ةنس هذخأت ال موّيقلا ّيحلا وه اّلإ هلإ ال هّللا )١(-)ب(
ملعي هنذإب اّلإ هدنع عفشي ىذلا اذ نم ضرألا ىف ام و تاومسلا ىف ام هل )٢(
 و تاومسلا هّيسرك عسو ءاش امب اّلإ هملع نم ئشب نوطيحي ال و مهفلخ ام و مهيديأ نيب ام )٣(
ضرألا
)٢٥٥ / ٢٥٦ ،٢ ،نآرق =( ميظعلا ّىلعلا وه و امهظفح هدؤي ال و )١( - ث -
)٦٤ ،١٢ ،نآرق =( نيمحارلا محرأ وه و اظفاح ريخ هّللاف )٢(
)٣( .....
défunt porte le titre de sultan-  qui est le sultan Mu’min shâh, fils de sultan Muhammad shâh, fils du 
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*
* *
On constate que ce cimetière resta en lʼétat pendant trois décennies, de 1483-
1484 qui est la date ultime des stèles pyramidales, sans doute jusquʼen 1508 (?) 16 
année de lʼapparition des stèles dʼAceh.
Parmi les tombes que nous venons de présenter, onze tombes mentionnent de 
nos jours encore, dans leur date, une année, mais elle ne peut pas toujours être lue 
avec certitude. Ainsi, on peut dire que dans ces cimetières, chronologiquement, 
16. Tombe III, 14.
Fig. 40 – Tungku Said, tombe 01, stèle nord, face nord 
(de Vink).
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les tombes de type « dʼAceh » sʼétalent entre 914 (?)/1508 (?) 17 et 999/1591 18. Si 
on élimine la première date car sa lecture est incertaine, alors ce serait la tombe 
portant la date de 946/1539 19 qui serait la plus ancienne. Cette tombe est celle dʼun 
souverain – le défunt porte le titre de sultan – qui est le sultan Muʼmin shâh, ils de 
sultan Muhammad shâh, ils du roi Zayn al-dîn, mort le 8 shaʼbân 946, soit le 19 
décembre 1539 20.
On ignore tout de cette branche familiale dont le membre le plus ancien mentionné 
ici est al-Malik Zayn al-dîn. La tombe de ce dernier est absente, tout comme celle 
de son ils sultan Muhammad shâh. On peut se demander si le titre de sultan était 
porté par les rois des principautés ou sʼil faut comprendre quʼil y a eu tentative de 
formation dʼune nouvelle dynastie. Dans ce dernier cas, en 1539, cet avènement 
aurait pu avoir lieu lors de la crise soulevée par Raja Bungsu, sous le sultan Salah 
al-dîn, avant la réaction du frère de ce dernier, sultan ‘Alâ al-dîn Riʼâyat shâh qui 
sʼempara du pouvoir 21.
Cʼest ce dernier sultan qui décida de créer un cimetière familial appelé Bayt 
al-Rijâl 22, mais la présence de la tombe du Sultan Muʼmin shâh dans celui de 
Kandang nʼexclut pas cette hypothèse. 
On peut encore ajouter que le frère de Sultan Muʼmin, ils de Sultan Muhammad, 
sʼappelait Sultan Munawwar, et quʼil était « sultan dʼIndrapura ».
De notre inventaire, il résulte que les descendants dʼal-Malik Zayn al-dîn ont 
adopté dès lors ce cimetière de Kandang, à savoir :
– xxx ille du sultan Muhammad shâh, morte en 1546 (?) 23 ;
– un garçon dont lʼépitaphe partielle parle dʼun Malik et dont la suite spéciie 
« sultan … sultan Muhammad shâh », qui est sans doute un petit-ils de ce sultan 24 ;
– Raja (?) ille du sultan Muʼmin 25 ;
– et surtout deux ils de Munawwar shâh, gouverneur dʼIndrapura, le frère de 
sultan Muʼmin shâh.
Ces deux frères font partie des sultans arrivés sur le trône entre la mort du sultan 
‘Alâ al-dîn Riʼâyat shâh al-Kahhar (1571) et la reprise en main par le sultan ‘Alâ 
al-dîn Riʼâyat shâh sayyid al-Mukammal, grand-père dʼIskandar Muda. À cette 
époque les orang kaya gouvernaient Aceh et nʼhésitaient pas à tuer le sultan installé. 
17. Tombe III, 14.
18. Tombe III, 06.
19. Tombe II, 07.
20. Tombe II, 07.
21. Voir à ce sujet L. Kalus & C. Guillot, « Bayt Al-Rijâl : premier cimetière royal du sultanat dʼAceh », 
Archipel 80, p. 252-253.
22. Sur ce cimetière, voir ibid., passim.
23. Tombe III, 12.
24. Tombe II, 02.
25. Tombe II, 09.
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Comme le peint Beaulieu : 
« Les orangcayes avaient de belles et grandes maisons bien closes et du canon à leur porte… 
Ils marchaient superbement vêtus, accompagnés et respectés du peuple. Cette grande puissance 
apporta beaucoup de diminution à lʼautorité royale… car les principaux orangcayes avaient bien 
tant dʼautorité et de forces quʼétant ennuyés de la domination dʼun roi, ils le massacraient pour 
en installer un autre. En sorte que cʼétait grand hasard si un roi jouissait de sa couronne 2 ans 26. » 
Il ne fait aucun doute que le sultan ʼÂdil allâh 27, ils du sultan Munawwar shâh a 
été tué le 16 avril 1589, car son épitaphe mentionne quʼil a « péri », ce jour-là. Son 
frère, « sultan Bujong », le sultan ‘Alî Riʼâyat shâh, ils du sultan Munawwar shâh 28, 
mort le 28 juin 1589, connut sans doute le même sort, parce quʼil est mort deux mois 
plus tard et de plus il est enterré près de son frère. Dans ce cas, on aurait deux sultans 
tués en quelques mois.
En dehors de cette famille dʼal-Malik Zayn al-dîn, on a dans ce cimetière de Kandang 
des ils et petits-ils de sultan ‘Alâ al-dîn Riʼâyat shâh al-Kahhar (mort en 1571) :
– un ils du sultan : Raja Ifrâm (Iqrâm) 29, ils du sultan ‘Alâ al-dîn, ils du sultan 
‘Alî Mughâyat shâh ;
– un autre ils du sultan, appelé Raja Ibrâhîm 30, ils du sultan ‘Alâ al-dîn, ils du 
sultan ‘Alî Mughâyat shâh ;
– une petite-ille du même sultan : Sitt Amîna 31, ille de  raja ‘Abd allâh. 
Ce dernier était le ils de al-Kahhar, mort avant son père ;
– une autre petite-ille du sultan al-Kahhar : xxx 32, ille du sultan ‘Alî (?), ils du 
sultan ‘Alâ al-dîn (?) shâh. Elle était la ille du sultan Husain, connu sous son nom 
oficiel de Riʼâyat ‘Alî shâh ;
– un autre petit-ils du sultan al-Kahhar : Sri Alam raja 33, ils (?) du sultan Riʼâyat 
‘Alî shâh, ils du sultan ‘Alâ al-dîn, mort en 98x (1573-1582).
Dans le même cimetière, nous avons aussi :
– xxx 34, ille du sultan Mansur, morte le 28 février 1545 (?). Il y a bien un sultan 
Mansur qui est le ils du sultan Ahmad de Perak mais la date de la mort ne 
correspond pas en principe à la personnalité qui est décrite par lʼépitaphe.
Mentionnons encore deux autres tombes où le défunt est impossible à identiier 
26. D. Lombard (ed.), Augustin de Beaulieu, Mémoires dʼun voyage aux Indes Orientales, Paris, Mai-
sonneuve et Larose, École française d’Extrême-Orient,1996, p. 218-219.
27. Tombe I, 34.
28. Tombe I, 32.
29. Tombe III, 01.
30. Tombe III, 19.
31. Tombe I, 24.
32. Tombe VI, 01. 
33. Tombe I, 35.
34. Tombe II, 06.
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même sʼil contient le nom de ‘Alâ al-dîn, vu le nombre de sultans portant ce nom et 
lʼabsence de dates :
– Ahmad (?) paduka 35 (?) ils du sultan ‘Alâ al-dîn Riʼâyat shâh ;
– .. raja [?] .. shâh [?] ….sayyida [?] 36, le sultan ‘Alâʼ al-dîn …
Autres personnages non identiiables :
– al-sayyid al-djalâl (le seigneur en majesté) Muzaffar shâh 37, ils du sultan ‘Alî 
‘Inâyat shâh, mort le 12 juin 1579. On ignore tout de lʼexistence de ce sultan ‘Alî 
‘Inâyat shâh ; 
– xxx ille de sultan, ils de sultan 38. 
La partie la plus au sud (Kandang IV) de ce cimetière semble être liée aux khodja 
puisquʼon trouve deux tombes où les inscriptions contiennent ce terme de khodja, 
qui sʼemploie pour désigner les musulmans de lʼInde du nord-ouest 39.
35. Tombe I, 13.
36. Tombe VI, 02.
37. Tombe I, 30.
38. Tombe II, 06.
39. Tombes IV, 01 et IV, 02.

